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1 JOHDANTO 
 
Kiinnostukseni yleispedagogisia opintoja kohtaan heräsi osallistuessani itse 
musiikkipedagogin koulutukseen kuuluville kursseille. Pidin 
instrumenttiopettajan kasvatusvastuuta suurena ja olin opinnoissani miettinyt 
jo esimerkiksi harjoitusoppilaideni (ja myös itseni) motivointia, oppimisen ja 
harjoittelun tehostamista sekä soittotuntien ilmapiiriin liittyviä seikkoja. 
Tunsin, että yleispedagogisissa opinnoissa pääsin vihdoin näiden asioiden 
äärelle ja sain työkalut työstää omaa opettajuuttani. Samoin minulle alkoivat 
selkiintyä kasvatustieteen maailma ja opettajuuden eri puolet. Vaikka 
oppiainekseen ei voitukaan pureutua kovin syvällisesti kurssilla, siitä alkoi 
kiinnostus opettajuuden monia kerroksia ja niiden ilmentymiä kohtaan. 
 
Yleispedagogiset opinnot olivat minusta mielenkiintoisia ja saatoin pohtia niitä 
tuntikausia. Kuitenkin esimerkiksi ryhmätöissä ja opintojen yhteydessä 
käytyjen keskustelujen yhteydessä kävi ilmi, että kaikki opiskelijat eivät 
kokeneet niitä yhtä mielekkäiksi; opiskelutoverit olisivat mieluummin 
viettäneet aikansa soittoharjoituksissa, koska soittotaidon kehittäminenhän 
olisi meille tällä hetkellä hyödyllisintä. Itse kuitenkin mietin, millaista opetusta 
olisin aikoinaan soittotunneilla toivonut, ja millainen opettaja haluaisin 
oppilailleni olla. En kokenut parin päivän soittotaukoa ollenkaan haitalliseksi 
kehittymiselle, päinvastoin. 
 
Opinnäytetyössäni etsin vastauksia kysymyksiin, kuten: miksi 
yleispedagogisiin opintoihin suhtaudutaan niin ristiriitaisesti ja mistä tämä 
suhtautuminen on saanut alkunsa? Miten opintojen on tarkoitus hyödyttää 
opiskelijoita? Miten opinnot vaikuttavat opiskelijoihin? Olisivatko opiskelijat 
sittenkin parempia ammattilaisia ilman yleispedagogiikkaa, jos he olisivat 
käyttäneet kaiken aikansa soittamiseen? 
 
Luvussa kaksi esittelen työni lähtökohtia ja työni tukena käyttämääni 
aineistoa. Työni käsittelee opettajakoulutusta, minkä takia esittelen myös 
uutta opettajatutkimusta. Lisäksi esittelen tässä luvussa opinnäytetyöni 
tutkimustehtävän. 
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Aloitin työni tutkimalla, miten koulutus on järjestetty. Selvitin, mitkä tahot 
koulutuksen muodostumiseen ovat vaikuttaneet, ja millaiset ohjeet sisältöjä 
ohjaavat. Esittelen musiikkipedagogin koulutuksen nykyiseen muotoon 
johtaneita kehityslinjoja luvussa kolme. Koulutuksen järjestämisen 
kehityslinjoja esitelläkseni tutkin musiikin koulutusohjelmien historiaa ja 
tulevaisuutta käsittelevää kirjallisuutta sekä lainsäädäntöä. Yleispedagogisten 
opintojen kannalta tärkeää tietoa olen saanut muun muassa ammatillisten 
opettajakorkeakoulujen opettajien ja oppilaiden julkaisuista. 
 
Seuraavaksi otin selvää, millaisia eri toteutustapoja musiikkipedagogin 
pedagogisilla opinnoilla oli. Tutustuin kaikkien suomalaisten 
ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogin opetussuunnitelmiin. Olen myös 
hyödyntänyt omia materiaalejani, esimerkiksi Haaga-Helia ammatillisen 
opettajakorkeakoulun opinnoista saatuja oppimistehtäviä. Luvussa neljä 
esittelen Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman 
pedagogisten aineiden sisältöjä tarkasti. Luvussa viisi esittelen muiden 
ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogin pedagogisia opintoja 
sisältöteemoittain vertaamalla. Lisäksi esittelen musiikin koulutusohjelmien ja 
ammatillisten opettajakorkeakoulujen alueellista yhteistyötä. 
 
Tärkeä osa työtäni ovat opiskelijahaastattelut. Haastattelin 
musiikkipedagogiopiskelijoita yleispedagogisista opinnoista, niiden 
toteuttamisesta ja sisällöistä. Teemahaastatteluihin osallistuneet opiskelijat 
olivat yleispedagogiset opinnot suorittaneita neljännen vuoden 
musiikkipedagogiopiskelijoita musiikin koulutusohjelmasta. Haastattelujen 
teemat nousivat yleispedagogisten opintojen sisällöistä, ja lisäksi käsiteltiin 
opintojen toteutusta ja opiskelijoiden niille antamia merkityksiä. Opiskelijoiden 
pohdinnat pohjautuivat heidän kokemuksiinsa käytännön 
instrumenttiopetuksesta. Luvussa kuusi esittelen haastattelujen taustoja, 
työprosessia ja teemojen valintaan vaikuttaneita tekijöitä. Oleellista aineistoa 
ovat olleet erilaiset kasvatustieteen ja sen eri aihealueisiin, erityisesti 
musiikkipedagogiikkaan, liittyvät julkaisut. 
 
Luvussa seitsemän esittelen haastattelujen tuloksia teemoittain ja pyrin 
löytämään yksittäisten vastausten väliltä yhteneväisyyksiä ja eroja. Huomioin 
myös sen, että jokainen opettajaopiskelija on ainutlaatuinen yksilönsä. 
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Opinnäytetyöni yksi tavoite on arvioida koulutusta haastatteluista saadun 
aineiston valossa. Luvussa kahdeksan esittelen haastattelutulosten herättämiä 
ajatuksia ja mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. Luvussa yhdeksän pohdin 
tutkimukseni merkitystä itseni ja musiikkipedagogikoulutuksen kannalta. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KÄYTETTY AINEISTO 
 
Esittelen aluksi tutkimukseni taustatyöhön ja toteuttamiseen vaikuttaneita 
näkökulmia (luvut 2.1-2.3). Sen jälkeen esittelen työni tutkimustehtävän (luku 
2.4) ja viimeisenä tutkimuksen oleellista aineistoa (luku 2.5). 
 
2.1 Oppimisteoreettisia peruskäsitteitä 
 
1900-luvun alkupuolella voimakkaimmin vaikuttanut oppimisteoreettinen 
suuntaus oli behaviorismi. 1950-luvulla sen rinnalle alkoi kehittyä kognitiivinen 
suuntaus, josta edelleen kehittyi konstruktivismi. Kognitiivisen suuntauksen 
aikana tehtyjen tutkimusten vaikutus on nähtävissä monissa uusimmissa 
oppimista käsittelevissä tutkimuksissa. (Salovaara 2004.) Erilaisten 
oppimisteoreettisten periaatteiden tuntemus kuuluu myös musiikkipedagogien 
yleispedagogisiin opintoihin (Larna 2007). Esittelen seuraavaksi pääosin 
behavioristista ja konstruktivistista suuntausta, joiden keskeisiä eroja voidaan 
löytää niiden ihmis- tieto- ja oppimiskäsityksiä tarkastelemalla. Nykyään 
opettajien ei katsota edustavan puhtaasti kumpaakaan suuntausta, vaan 
heidän ajattelussaan ja toiminnassaan on yleensä piirteitä molemmista 
suuntauksista. Käsittelen aihetta tässä luvussa lyhyesti. 
 
1910-luvulla alkunsa saanut behaviorismi näki psykologian luonnontieteen 
haarana, jonka tavoitteena oli luoda käyttäytymistä selittävä teoria. Sen 
mukaan maailma ja ihmismieli olivat erillään toisistaan, koska ihmisen mielen 
sisällöstä tai tietoisuudesta ei voitu saada objektiivista tietoa. Ilmiöitä, joita ei 
havaittu, ei myöskään haluttu tutkia, minkä takia behavioristit keskittyivät 
fyysisesti havaittavan käyttäytymisen tutkimiseen. Behavioristisen 
oppimisnäkemyksen mukaan ihmisen, niin kuin eläintenkin, käyttäytyminen oli 
ulkoapäin säädeltävissä. Opettajan tehtävä oli jakaa oppimateriaali sopiviin 
osiin, antaa palautetta oppimisesta palkinnoilla tai rangaistuksilla, edetä vaihe 
vaiheelta ja arvioida tulokset. Tiedon katsottiin siirtyvän opettajalta oppilaalle, 
ja oppimisen arviointi perustui siihen, kuinka hyvin oppilas pystyi toistamaan 
oppimateriaalin. (Tynjälä 1999, 28-30. Ks. esim. Rauste-von Wright & von 
Wright 1994.) 
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Kognitiivinen suuntaus alkoi kehittyä 1950-luvulla, kun tutkijoissa heräsi 
kiinnostus ihmisen kognitiivisiin toimintoihin, kuten ajatteluun, muistiin ja 
kieleen. Kognitiivisen suuntauksen edustajat pitivät keskeisenä oppijan omaa 
toimintaa ja hänen sisäisiä prosessejaan. Oppiminen käsitettiin älyllisesti 
ohjautuvaksi toiminnaksi, joka perustuu ymmärtämiseen, havaitsemiseen sekä 
kielellisiin prosesseihin. (Salovaara & Järvelä 1998.) 
 
Nykyään vallalla oleva konstruktivismi pohjaa kognitiiviseen suuntaukseen. 
Toisin kuin behaviorismia, konstruktivismia ei pidetä yhtenäisenä teoriana, 
vaan se pohjautuu moneen eri lähteeseen, ja sillä on useita eri suuntauksia. 
Konstruktivismi on tiedon olemusta käsittelevä malli, joka on levinnyt monelle 
tieteenalalle. Oppimisen ja pedagogiikan alalla tarkastellaan erityisesti 
konstruktivistista oppimiskäsitystä. Konstruktivismi näkee oppijan aktiivisena 
tiedon muokkaajana, joka tulkitsee havaintojaan ja uutta tietoa aikaisemman 
tietonsa ja kokemustensa pohjalta. (Tynjälä 1999.) 
 
Konstruktivismin eri suuntaukset tarkastelevat oppimista eri näkökulmista, ja 
ne jakautuvat karkeasti kahteen pääsuuntaukseen: yksilökonstruktivismiin ja 
sosiaaliseen konstruktivismiin. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen keskeisiä 
teemoja ovat oppijan ajattelun aktiivisuus, tiedon käsittelytaidot sekä niitä 
ohjaavat metakognitiiviset taidot. Oppimisen laadun edellytys on oppijan 
ajattelun aktiivisuus, mihin vaikuttavat motivaatio, oppimistehtävän 
haasteellisuus ja yksilön itselleen asettamat tavoitteet. Konstruktivismin 
näkökulmasta opettaja on oppimisprosessien ohjaaja, jonka tulisi järjestää 
oppimistilanteet sosiaalisilta ja fyysisiltä osiltaan oppijan aktiivisuutta 
tukeviksi. Opettajan tulee myös kiinnittää huomiota oppijan 
metakognitiiviseen tietoisuuteen. Konstruktivismi pyrkii myös edistämään 
seuraavia seikkoja: ymmärtäminen ulkoa osaamisen sijaan, erilaisten 
tulkintojen huomioon ottaminen, tiedon käsittely monenlaisista näkökulmista, 
sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys, uusien arviointimenetelmien ja 
opetussuunnitelmien kehittäminen. (Esim. Tynjälä 1999, 37-69; Salovaara & 
Järvelä 1998; Rauste-von Wright & von Wright 1994) 
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2.2 Uusi opettajatutkimus 
 
Opetusta on tutkittu monella tavalla. Tutkimusta on tehty behaviorismin 
näkökulmasta (esim. Stephens & Hutchinson 1993), sosiaalisen 
vuorovaikutuksen (esim. Shulman 1986), kielellisen vuorovaikutuksen (esim. 
Stubbs 1993) sekä tiedon prosessoinnin näkökulmasta (esim. Shaver 1991). 
Uusien pedagogiikkojen kokeilu on herättänyt tarpeen kiinnittää entistä 
enemmän huomiota sekä oppijan että opettajan kognitiivisiin prosesseihin. 
Kasvatuksen ja opetuksen tutkimisessa on alettu yhä enemmän käyttää 
ymmärtämistä ja tulkintaa korostavia tutkimustapoja (hermeneutiikka) ja 
havaintoihin ja kokemuksiin perustuvaa tiedon tuottamista (fenomenologia). 
(Patrikainen 1999, 36-37.) Varsinkin hermeneuttinen tutkimusote on 
vahvistanut viime aikoina asemaansa lapsuutta, nuoruutta, kasvatusta ja 
oppimista koskevissa laadullisissa tutkimuksissa. (Tuovila 2003, 26-27.) 
 
Uudessa opettajatutkimuksessa opettajan ajattelulla ja päätöksillä nähdään 
olevan ratkaiseva merkitys opetukselle. (esim. Toom 2006; Syrjäläinen 2003; 
Aaltonen 2003; Husu 2002.) Opettajan toimintaa ja opettajuutta pidetään 
muuttuvina ja kehittyvinä, sillä opettaja ajattelee, tekee itsenäisiä valintoja 
sekä antaa toiminnoilleen omia merkityksiä. Konstruktivismin periaatteiden 
mukaisesti opettajan nähdään myös koko ajan oppivan kokemuksistaan 
tulkitsemalla havaintojaan ja rakentamalla tietämystään työstään. Näin ollen 
huomiota on kiinnitetty opettajan ajattelun ja toiminnan vuorovaikutukseen. 
Koska opettajan toiminta tähtää oppilaiden henkiseen kasvuun, oppimisen 
tukemiseen ja edistämiseen, on myös alettu kiinnittää myös huomiota 
oppimisen laadun ja opettajan pedagogisen oppimisympäristön yhteyteen. 
Opettajan ajattelun ja toiminnan tutkimus painottuu tapaustutkimuksiin, joissa 
pyritään tulkitsemaan tarkasti yksittäisiä tapauksia ja hahmottamaan eri 
tapausten välisiä yhteyksiä. (Patrikainen 1999, 39-42.) 
 
2.3 Aikaisemmat musiikkipedagogien yleispedagogisiin opintoihin kohdistuneet 
tutkimukset 
 
Ammattikorkeakoulujen musiikin koulutusohjelmista valmistuvien 
musiikkipedagogien yleispedagogisia opintoja on tutkittu Suomessa melko 
vähän. Esimerkiksi Johanna ja Osmo Leponiemi (2005) ovat tutkineet 
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opettajan pedagogisten opintojen merkitystä ammatilliselle kehittymiselle 
soitonopettajien kokemana. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään 
soitonopettajien henkilökohtaisia kokemuksia opettajan pedagogisista 
opinnoista, opiskelumotivaatiota ja sen kehittymistä, pedagogisten opintojen 
vaikutuksia soitonopettajien käsityksiin opettajuudesta sekä muutoksia 
soitonopettajien minäkuvassa ja käsityksissä omasta ammattitaidosta 
pedagogisten opintojen jälkeen. Tutkimuksessa ilmeni, että enemmistö 
opintoihin hakeutuneista tunsi halua oppia uusia pedagogisia tietoja ja taitoja. 
Enemmistö antoi myös koulutuksen positiivisia vaikutuksia korostavia 
vastauksia, ja opinnoilla koettiin olevan merkittävä ja varsin laajalle ulottuva 
vaikutus. Opettajat olivat kokeneet opetuksensa muuttuneen 
opiskelijakeskeisemmäksi, ja että nimenomaan opetuskokemus auttoi 
opintojaksoilla esiin tulleiden asioiden selkiyttämisessä ja suodattamisessa. 
Tutkimukseen osallistui vain aikuisopiskelijoita. 
 
Oma tutkimukseni on samankaltainen, mutta erona on, että tutkimuskohteena 
ovat musiikin koulutusohjelmassa peruskoulutustaan suorittavat 
pedagogiopiskelijat. Heille lähtökohta on hieman erilainen kuin 
aikuisopiskelijoille, joilla on jo monen vuoden opetuskokemus. Tämän takia 
voidaan odottaa, että tutkimustulokset eivät välttämättä ole vastaavia kuin 
Leponiemien tutkimuksessa. 
 
2.4 Tutkimustehtävä 
 
Tässä tutkimuksessa konstruktivistinen näkökulma on keskeinen. Pedagoginen 
tietoisuus ilmenee toisaalta opettajan käytänteiden kautta ja toisaalta sen 
kautta, mitä opettaja kertoo työstään ja miten hän perustelee ratkaisujaan 
(Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen 2004). Pyrin tarkastelemaan 
instrumenttiopettajia opettajuuttaan kehittävinä, oppivina ja omaa 
toimintaansa arvioivina opiskelijoina. Koska niin sanottu hyvä opetus 
määritellään opettaja- ja tilannekohtaisesti (Patrikainen 1999, 41), halusin 
antaa tilaa opettajaopiskelijoiden henkilökohtaisille näkemyksille ja 
omakohtaisille käytännön kokemuksille. Koska oppiminen perustuu oppijan 
opittavalle ainekselle antamille merkityksille ja havainnoille, pyrin tässä 
tutkimuksessa tuomaan esiin opiskelijoiden omia näkemyksiä 
yleispedagogisista opinnoista. Oppiminen on jatkuva prosessi, ja vielä 
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opiskelujakson jälkeen opiskelijat jatkavat saamansa tiedon jäsentelyä ja 
yhdistävät siihen uusia mielikuvia ja ongelmia. 
 
Tutkimukseni tavoitteet ovat seuraavat: 
 
1. Esitellä musiikkipedagogikoulutuksen pedagogisten opintojen sisältöjä ja 
niihin johtaneita kehityslinjoja. 
2. Esitellä yleispedagogisia opintoja ja niiden sisältöjä käsittelevien 
opiskelijahaastattelujen tuloksia. 
 
2.5 Käytetty aineisto 
 
Tieteellisten julkaisujen, lainsäädännön ja opetusministeriön julkaisujen lisäksi 
olen käyttänyt työni tueksi haastattelujen avulla saatua aineistoa, opintojen 
toteutusta koskevia materiaaleja sekä opinnoista saatua opiskelijapalautetta. 
 
2.5.1 Koulutuksen järjestäjien haastattelut 
 
Tutkimukseni taustatyöhön kuului kaksi asiantuntijahaastattelua. Haastattelin 
Stadian, Metropolia Ammattikorkeakoulun edeltäjän aikaista musiikin 
koulutusohjelman koulutusjohtajaa koulutuksen hallinnollisesta näkökulmasta 
ja Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajaa koulutuksen 
toteuttajan näkökulmasta. Lisäksi sain haastatteluissa tietoa oppilaitosten 
yhteistyöstä, tärkeistä lähteistä ja oheismateriaaleista. 
 
2.5.2 Tiedot yleispedagogisten opintojen järjestelyistä Metropoliassa ja muissa 
ammattikorkeakouluissa 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin opintojen rakennetta ja 
sisältöä koskevat tiedot perustuvat oppilaitoksen kotisivuilta näkyvään 
viimeisimpään opinto-oppaaseen (lukuvuosi 09-10). Lisäksi olen käyttänyt 
hyväkseni omien opintojeni aikana yleispedagogisissa opinnoissa (lukuvuosi 
07-08) saatuja materiaaleja ja Haaga-Helian opintojaksoilla koottuja ”Soiva 
opettajuus” –julkaisuja. 
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Myös tietoni muiden ammattikorkeakoulujen kuin Metropolian musiikin 
koulutusohjelmien pedagogisten opintojen toteuttamisesta perustuvat kunkin 
oppilaitoksen kotisivuilta saatuihin mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. 
 
2.5.3 Opiskelijoiden palaute yleispedagogisista opinnoista 
 
Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämistä opinnoista 
kerätään vuosittain palaute (Webropol 2008). Palautekyselyssä on sekä 
tilastollisia että laadullisia kysymyksiä. Palautetta voi antaa muun muassa 
kehitysehdotusten muodossa koko yleispedagogiikan opintokokonaisuuteen ja 
tarkemmin opintojaksoihin sekä Haaga-Helian ja Metropolian yhteistyöhön. 
Palautekyselyssä pyydetään arvioimaan myös omaa pedagogista kehittymistä. 
 
Lukuvuoden 2007-2008 palautekyselyn laadullisista vastauksista ilmenee, että 
opiskelijat löytävät kehittämisen varaa niin oppisisällöissä, ryhmien 
kokoonpanoissa kuin työmuodoissakin. Tilastollisen palautteen perusteella 
opiskelijoiden voidaan kutenkin tulkita olleen suhteellisen tyytyväisiä 
opintoihin: erilaisiin kysymyksiin annetut vastaukset opintojen vaikutuksesta, 
oppimisen edistämisestä ynnä muusta ovat valtaosaltaan sijoittuneet asteikon 
positiivisemmalle puolelle (osittain samaa mieltä tai täysin samaa mieltä). 
Opiskelijoiden omaa pedagogista kehittymistä koskevat laadulliset palautteet 
ovat yleisesti ottaen huomattavasti positiivisempia kuin kehitysehdotuksia 
koskevissa kysymyksissä. Haaga-Helian ja Metropolian yhteistyötä koskevissa 
palautteissa on eniten hajontaa. Yleisimmin opiskelijat toivoivat kahden koulun 
tiiviimpää yhteistyötä. 
 
2.4.4 Opiskelijahaastattelut 
 
Olen tutkimuksessani haastatellut Metropolian musiikin koulutusohjelman 
soiton- ja laulunopetuksen opiskelijoita yleispedagogisista opinnoista ja niiden 
sisällöistä. Haastatteluja oli kaikkiaan kolme, joihin opiskelijat osallistuivat 2-3 
hengen ryhmissä. 
 
Haastattelut antavat tietoa yleispedagogisten opintojen merkityksestä 
opiskelijoille heidän itsensä kokemana. Haastattelun teemoja olivat: 
yleispedagogisten opintojen toteutus ja sen aikaansaamat muutokset 
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opiskelijoiden ajattelussa ja toiminnassa, soittotuntien ilmapiiri, 
oppimistaitojen opettaminen, mielekkäiden oppimisympäristöjen luominen, 
erilaiset oppijat ja lopuksi vapaita kommentteja ja pohdiskelua. 
Haastatteluteemat nousivat pitkälti yleispedagogisten opintojen sisällöistä ja 
tavoitteista. 
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3 MUSIIKKIPEDAGOGIKOULUTUKSEN HISTORIAA 
 
Ammattikorkeakoulut ovat kouluttaneet musiikkipedagogeja suhteellisen 
vähän aikaa, noin kymmenen vuotta. Koulutuksen malli on aikoinaan saatu 
konservatorioiden antamasta koulutuksesta, joka puolestaan on alun perin 
ottanut mallia Sibelius-Akatemian koulutuksesta 1970–luvulla (Pöyhönen 
2000, 27). Koulutuksen muokkautumiseen ovat vaikuttaneet niin 
kasvatustieteelliset virtaukset, työelämän vaatimukset kuin lainsäädäntökin. 
Ammattikorkeakoulut ovat halunneet myös kehittää itsenäisesti omaa 
toimintaansa. Seuraavaksi esittelen musiikkipedagogien koulutuksen 
nykyiseen muotoon johtaneita kehityslinjoja. 
 
3.1 Sibelius-Akatemia musiikinopetuksen suunnannäyttäjänä 
 
Musiikinopettajien koulutus kuului jo vuonna 1882 perustetun Helsingin 
musiikkiopiston, Sibelius-Akatemian edeltäjän, tehtäviin ammattimuusikoiden 
kouluttamisen ja yleisön sivistämisen lisäksi (Pajamo 2007, 19). Vuonna 1884 
musiikkiopistoon perustettiin alkeiskoulun ja musiikkikoulun lisäksi jatko-
osasto, jossa järjestettiin muun muassa laulun- ja soitonopettajien koulutusta. 
Vaikka tuolloin ei vielä ollut säädetty oppikoulujen opettajien 
pätevyysvaatimuksia, jatko-osastolla oli vuodesta 1888 pedagoginen kurssi 
pianonsoitonopettajia ja oppikoulun laulunopettajia varten. (Pajamo 2007, 
23.) 
 
Vuonna 1957 Sibelius-Akatemiaan perustettiin koulumusiikkiosasto, jonka 
mallina oli ennen sotia aloitettu musiikinopettajaseminaari. Kolme vuotta 
kestävän musiikinopettajaseminaarin kaksi ensimmäistä vuotta sisälsivät 
musiikin teoreettisten aineiden sekä pianonsoiton opiskelua. Kolmantena 
vuotena opiskeltiin laulupedagogiikkaa sekä suoritettiin auskultointi 
normaalilyseossa. Kun koulumusiikin osasto aloitti toimintansa, 
laulupedagogiikkaa laajennettiin siten, että siihen kuuluivat musiikkipsykologia 
ja –pedagogiikka, musiikin opetusoppi, rytmiopetus, koulusoittimet, 
koululaisorkesteri, säestys, sovitus sekä seminaariharjoitukset. Koulutus antoi 
pätevyyden oppikoulujen musiikinopettajan, opettajaseminaarien lehtorin sekä 
kansakoulujen ja kansalaisopistojen musiikinopettajan virkoihin. (Pajamo 
2007, 77-79.) 
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Kun 1970-luvun vaihteessa siirryttiin peruskouluun, sen myötä muuttui myös 
opettajankoulutus. Koulutus siirtyi seminaarilaitoksesta yliopistoihin. 
Musiikinopettajien kasvatustiedeoppia alettiin antaa yhteistyössä Helsingin 
yliopiston kasvatustieteen laitoksen kanssa. Opintoihin sisällytettiin 
kansanmusiikki, rytmimusiikki, improvisointi, musiikin kuuntelu, 
musiikkiliikunta ja kokonaisilmaisu. Koulumusiikin opiskelijoilla oli myös 
mahdollisuus erikoistua esimerkiksi varhaiskasvatukseen, musiikkiin ja 
mediaan, musiikin tutkimukseen tai solististen aineiden pedagogiikkaan. 
(Pajamo 2007, 104-109.)  
 
Sibelius-Akatemian solistiseen koulutukseen ovat pitkään kuuluneet 
instrumenttipedagogiikan opinnot. Näistä opinnoista valmistuneet ovat 
perinteisesti saaneet lähes aina kelpoisuuden alansa opetustehtäviin niin 
musiikkioppilaitoksissa kuin korkea-asteen koulutuksessakin. 
Instrumenttipedagogiikka on muodostunut pääpiirteissään kolmesta osa-
alueesta: pedagogiikkaluennoista, opetusharjoittelusta sekä opetuksen 
seuraamisesta (Ranta-Meyer 2000, 8). Muun muassa viulupedagogiikan 
opetus oli alkanut Sibelius-Akatemiassa sotien jälkeen 1940-luvulla Onni 
Suhosen aikaansaannoksena. 1980- ja 1990-luvuilla sen opiskelu oli pakollista 
viulunsoittoa pääaineenaan opiskeleville. Halutessaan opiskelijat saattoivat 
valita vielä ylimääräisen kolmannen kurssin pedagogiikkaa. Tuolloin 
pedagogiikan kurssien sisältö liittyi lähinnä viulunsoiton teknisiin kysymyksiin 
ja viulunsoiton historiaan. 1990-luvulla aiheisiin lisättiin muun muassa 
ryhmäopetus ja Suzukimetodi. (Pajamo 2007.) 
 
Vuodesta 2002 on Sibelius-Akatemiassa ollut ”Instrumenttiopettajan 
pedagogiset opinnot” –opintokokonaisuus (60 op), joka toteutetaan 
yhteistyössä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
soveltavan kasvatustieteen laitoksen kanssa. Koulutukseen sisältyy opetuksen 
ja oppimisen filosofisia, psykologisia ja yhteiskunnallisia perusteita, aineen 
opettamisen teoreettisia perusteita ja käytäntöä sekä tutkimusmetodologiaa ja 
ainedidaktista tutkimusta (Sibelius-Akatemian opetussuunnitelma 2009–
2010). 
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Opettajan pätevyyden tuottavaa koulutusta järjestävät vain tietyt 
kasvatustieteeseen erikoistuneet yliopistot Suomessa (A 486/1986). Tämän 
takia Sibelius-Akatemia tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. 
Valtioneuvosto on myöntänyt tietyille ammattikorkeakouluille oikeuden 
järjestää yleisen pedagogisen pätevyyden tuottavaa koulutusta (A 356/2003), 
minkä takia ammattikorkeakoulujen musiikin koulutusohjelmat tekevät 
yhteistyötä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa. 
 
3.2 Konservatoriosta ammattikorkeakouluun 
 
Musiikin perustasoinen opetus alkoi pääkaupunkiseudun ulkopuolella 1920- ja 
1930-luvuilla. Suomen musiikkioppilaitosten liiton ajamana tuli vuonna 1969 
voimaan musiikkioppilaitoksia koskeva laki, joka vaikutti muun muassa 
musiikkioppilaitosten rahoitukseen ja opettajien pätevyysvaatimuksiin. 
Suurimpien musiikkiopistojen taloudellisen tilanteen kohentuessa niillä oli 
mahdollisuus kehittyä konservatorioiksi, joista valmistui musiikin ammattilaisia 
esiintyviksi taiteilijoiksi ja opettajiksi. 1980-luvun lopussa konservatorioita oli 
jo yksitoista. Musiikkioppilaitoksen opettajan toimeen kelpoisuuden antava 
koulutus konservatorioissa käynnistyi Helsingissä, Lahdessa, Turussa, 
Kuopiossa ja Tampereella vuonna 1972 sekä Jyväskylässä vuotta myöhemmin. 
1970-luvun lopulta vuoteen 1992 musiikkioppilaitoksen opettajien koulutusta 
ohjasi valtakunnallinen opetussuunnitelma. (Laurila 2000.) 
 
3.2.1 Opettajakoulutuksen alkutaival 
 
Malli musiikkioppilaitoksen opettajan opetussuunnitelmiin oli saatu Sibelius-
Akatemian kurssitutkintovaatimuksista. Oppilaitoksen opettajan koulutukseen 
kuului muun muassa nelivuotinen opetusharjoittelu, jota esimerkiksi Sibelius-
Akatemia piti ylimitoitettuna (Laurila 2000, 147). Musiikkioppilaitoksen 
opettajan opinnot suoritettuaan opiskelijalla oli mahdollisuus konservatorion 
jatkotutkintoon, joka vastasi vaatimuksiltaan Sibelius-Akatemian solistisen 
osaston diplomitutkintoa. (Laurila 2000, 146; Pöyhönen 2000, 26-27.) 
 
Kun uutta suomalaista ammattikorkeakoulujärjestelmää alettiin 1990-luvun 
alussa rakentaa, musiikkiala jäi kokeiluvaiheen aktiivisimman kehittämistyön 
ulkopuolelle. Kulttuurialoja ei pidetty yhtä tärkeinä ammattikorkeakoulu-
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uudistukselle kuin kaupallista ja tekniikan alaa, ja alussa oli epäselvyyksiä 
ammattikorkeakoulun mukaan tulon merkityksestä opistotasoisen koulutuksen 
säilymiselle. Lisäksi musiikkialalla nähtiin mahdollisuus perustaa 
konservatorioiden muodostama musiikin ammattikorkeakoulu. Tämä ei 
kuitenkaan onnistunut, sillä ehdotuksen aikaan, vuonna 1996, monien 
konservatorioiden yhteistyösuunnitelmat alueellisten ammattikorkeakoulujen 
kanssa olivat jo pitkällä. Ammattikorkeakouluja alettiin vakinaistaa vuonna 
1996, ja vuoteen 2000 mennessä kaikkien konservatorioiden korkea-asteen 
koulutus oli siirtynyt ammattikorkeakoulun yhteyteen. (Pöyhönen 2002, 25-
33; Ranta-Meyer 2000, 4-6.) 
 
Musiikkioppilaitoksia varten säädettiin vuonna 1995 laki ja asetus (L 
516/1995; A 880/1995), joissa opettajien kelpoisuus oli toistaiseksi sidottu 
vielä tiettyihin opintolinjoihin. Musiikkiala liitettiin muun opetustoimen 
yhteyteen vuonna 1998, jolloin kelpoisuusehtoja yhdenmukaistettiin ja alettiin 
käyttää käsitettä "soveltuva korkeakoulututkinto", jolla saa kelpoisuuden 
opettaa taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja ammatillisen 
koulutuksen opinnoissa (A 986/1998). Konservatoriot olivat vuodesta 1993 
alkaen tehneet opetussuunnitelmansa oppilaitoskohtaisesti, ja myös 
ammattikorkeakoulukokeilussa luovuttiin keskitetystä 
opetussuunnitelmajärjestelystä, eikä ammattikorkeakouluille tehty 
opetussuunnitelman perusteita. Koulutusohjelmien rakennetta ja keskeisiä 
tavoitteita ohjasi yleisellä tasolla asetus ammattikorkeakouluopinnoista (A 
352/2003). Joissakin ammattikorkeakouluissa opetussuunnitelma siirtyi 
konservatoriosta musiikin koulutusohjelmaan lähes sellaisenaan, kun joissain 
opetusta kehitettiin vapaampaan suuntaan. Esimerkiksi Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa siirryttiin Sibelius-Akatemian 
kurssitutkintovaatimuksia vastaavasta opetussuunnitelmasta 
henkilökohtaiseen opintosuunnitteluun. Toisaalta esimerkiksi Helsingissä 
Konservatorion viimeisten ja ammattikorkeakoulun ensimmäisten 
opiskelijaryhmien opinnot poikkesivat toisistaan tuskin lainkaan; 
opetussuunnitelma on sittemmin muuttunut merkittävästi (Hinkkanen 2004, 
10). Musiikin koulutusohjelmien ohjeellinen kesto oli aluksi neljä vuotta, mutta 
vuodesta 1999 lähtien opintojen kesto on ollut neljä ja puoli vuotta (Pöyhönen 
2002, 31). 
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Konservatorioiden aikaan valtaosa pedagogisista opinnoista oli ollut 
opetusharjoittelua sekä siihen liittyviä kursseja, seminaareja ja oppituntien 
kuuntelua. Opetusharjoittelun sisältö ja painotukset olivat pitkälti ohjaavan 
opettajan harkinnan varassa. Lisäksi eri instrumenttien pedagogiikkaopintojen 
toteutuskäytännöt erosivat toisistaan. Konservatorioiden pedagogisiin 
opintoihin oli jo ennen 1990-luvun puoltaväliä lisätty kasvatustieteen 
perusopinnot, jotka suoritettiin opettajankoulutustehtävän saaneiden 
yliopistojen kanssa yhteistyössä (ks. luku 3.1). Musiikin koulutusohjelmien 
aloittaessa toimintansa ammattikorkeakouluissa pedagogiset opinnot säilyivät 
lähes samanlaisina. (Pöyhönen 2002, 75-85; Hinkkanen 2004, 41.) 
 
3.2.2 Instrumenttiopettajan ammattikuvan monipuolistuminen 
 
Instrumenttiopettajan ammattikuva on laajentunut paitsi uusien 
kasvatustieteellisten virtausten myös työelämän vaatimusten takia. Markku 
Pöyhönen (2002) esittelee artikkelissaan ”Musiikin opetussuunnitelman 
taustoja” opetussuunnitelmatyötä Keski-Suomen konservatoriossa 1990-
luvulta vuoteen 2001. Siirryttäessä koulutuksen suunnittelussa 
keskushallinnosta paikallistasolle toiminnan arvoja ja päämääriä alettiin pohtia 
myös ympäristön suhteen, ja suunnittelussa otettiin entistä enemmän 
huomioon työtehtävien ja ammattikuvien pirstoutuminen. Koulutuksen 
suunnittelun apuna toimivat muun muassa vuoden 1994 työelämäkuvaus ja 
vuosina 1997-1998 konservatorion neuvottelukunnan tapaamiset. 
 
Vuoden 1994 työelämäkuvauksessa kuvailtiin instrumenttipedagogille 
asetettujen vaatimuksien kasvaneen: tarvitaan entistä laajempaa pedagogista 
kokonaisnäkemystä ja joustavuutta, monipuolista sivistystä, kykyä seurata 
alansa kirjallisuutta ja tutkimusta, kielitaitoa ja tietotekniikan perusteiden 
tuntemusta, yrityksen talousassioita ja markkinointia sekä entistä 
monipuolisempaa musiikkipedagogista osaamista. Syinä tällaisiin vaatimuksiin 
olivat esimerkiksi koulutusvastuun siirtyminen enenevässä määrin 
koululaitokselta musiikkiopistoille, opetussuunnitelmien sekä pääsykoe- ja 
tutkintovaatimusten kehittäminen ja valtion rahatilanteesta johtuva 
musiikinopetuksen yksityistyminen. (Pöyhönen 2002, 12-15.) 
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Toisaalta ei haluttu myöskään unohtaa eläytymistä ja luovaa asennetta. 
Vuosien 1997-1998 neuvottelukunnassa esiin nousseita seikkoja olivat muun 
muassa opettajien ihmisläheisempi asennoituminen oppilaisiin, 
varhaiskasvatuksen merkitys sekä eri tyylilajien tuntemus. Neuvottelukunta 
totesi, että tuolloinen opettajakuva oli keskentekoinen, mihin kaivattiin 
edistystä. Työtehtävien monipuolistuminen ja yhä korkeatasoisemman 
taiteellisen osaamisen tarve kiteyttivät ajatuksen, jonka mukaan riittävän 
vahva muusikon ja opettajan ammattitaito mahdollistaisi alan monenlaisten 
tehtävien hoitamisen. (Pöyhönen 2002, 12-15.) 
 
3.2.3 Yhteistyö ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa 
 
Koska opettajankoulutus ei varsinaisesti kuulu taideyliopistojen tehtävään, 
opettajankoulutus oli luontevaa sijoittaa ammattikorkeakouluihin. Vuonna 
1999 opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävä oli laatia 
ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoon johtavan 
koulutuksen pedagogisten opintojen järjestämistä (OPM 1999). Alun perin 
tarkastelulle oli tarvetta musiikin koulutusohjelmien 
musiikinohjaajakoulutuksen takia, sillä se tähtäsi nimenomaan vapaan 
sivistystyön opetustehtäviin, missä vaadittiin vähintään 35 opintoviikon 
(syksystä 2005 lähtien 60 opintopisteen) laajuisia opettajan pedagogisia 
opintoja (A 986/1998). Työryhmä päätyi uuteen ratkaisuun, jonka mukaan 
kyseiset opinnot järjestettäisiin ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja 
musiikkialan koulutusyksikköjen yhteistyönä. (Pöyhönen 2002, 99.) 
 
Eri oppilaitosten yhteistyö alkoi vuosina 1999-2001. Musiikkialalla suuri osa 
ammattiin valmistuvista työllistyy opettamalla, mitä pidettiin yhtenä 
perusteena ulottaa ammatillinen opettajakoulutus jo perusopintoihin (Larna 
2007). Järjestely tuli käytännöksi kaikissa musiikin- sekä tanssin 
koulutusohjelmissa. Näin ollen musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon suorittaneet 
saivat kelpoisuuden opettajaksi sekä musiikkiopistoissa että vapaan 
sivistystyön opetuksessa, mikä sopi koko ajan laajentuvaan käsitykseen 
musiikkipedagogin toimenkuvasta. Lisäksi koulutus antoi yleisen opettajan 
pätevyyden. (Pöyhönen 2002, 98.) 
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Opettajankoulutuksen laajuuden takia musiikin koulutusohjelmien ohjeellinen 
suoritusaika nostettiin neljään ja puoleen vuoteen. Ammattikorkeakoulujen 
koulutusohjelmien itsenäiselle kehittymiselle on tärkeää, että ne itse tekevät, 
kehittävät ja tutkivat omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan. Yksinomaan 
yliopistojen tuottaman valmiin tutkimustiedon käyttö opetuksessa ei siis olisi 
riittänyt omaleimaisen opetuksen järjestämiseen ja työelämän vaatimuksiin 
vastaamiseen. Ajatuksena oli, että koulutuksessa hyödynnettäisiin musiikin 
koulutusohjelmien pedagogiikan käytännön tuntemus ja vahvat perinteet sekä 
yleisen opettajankoulutuksen teoreettinen tieto. Tärkeänä pidettiin myös 
opiskelijoiden omaa arviointia. Lisäksi uudenlainen järjestely toi musiikkialalle 
osaamista, joka ei ollut enää niin riippuvaista yksittäisistä henkilöistä. 
(Pöyhönen 2002, 97-102, 127.) 
 
3.2.4 Musiikkipedagogien yleispedagogisten opintojen tavoitteet 
 
Ammatillisen opettajakorkeakoulun opintojen tavoitteita, rakennetta ja 
perusteita ohjaa yleisellä tasolla valtioneuvoston asetus ammatillisesta 
opettajankoulutuksesta (A 357/2003). Asetuksen mukaan 
opettajankoulutuksen tulee sisältää kasvatustieteellisiä perusopintoja, 
ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua sekä muita opintoja. 
Kasvatustieteellisistä perusopinnoista ovat pääsääntöisesti vastuussa 
ammatilliset opettajakorkeakoulut musiikin koulutusohjelmien järjestäessä 
loput 60 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta. Asetuksen mukaan 
opintojen tavoitteena on kyky ohjata erilaisia opiskelijoita sekä valmius 
kehittää opetusalaansa unohtamatta työelämän ja ammattien kehittymistä. 
Opetusministeriön julkaisut ja ohjeet ohjaavat tarkemmin ammatillisen 
opettajakoulutuksen sisältöä. Riitta Larna (2007) kertoo artikkelissaan 
opetusministeriön vuoden 2001 koulutus- ja tiedepoliittisesta ehdotuksesta, 
jossa määriteltiin pääpiirteittäin opettajan tärkeimpiä tehtäviä. 
Opettajankoulutuksessa oli ehdotuksen mukaan otettava huomioon 
seuraavanlaisia tavoitteita: 
 
• Opettajan tulee olla selkeästi tietoinen oman työnsä taustalla 
vaikuttavista ihmis-, tieto- ja oppimiskäsityksistä. 
• Opettajuus on muutoksen kohtaamista, sen kanssa elämistä ja siihen 
vaikuttamista. 
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• Opettajuus merkitsee valmiutta osallistua yhteiskuntaa ja työelämää 
koskevaan keskusteluun ja kannanottoa siihen, minkälaisia moraalisia 
arvoja ja normeja välitetään edelleen. 
• Opettajan työn ydinaluetta ovat kohtaamiset ja vuorovaikutus. 
• Ohjaus on osa jokaisen opettajan työtä. 
• Opettajan tulee ymmärtää työyhteisön toimintaa ja kyetä ratkaisemaan 
sen ongelmia. 
• Opettajan tulee hallita opetussisällöt hyvin, ja hänellä tulee olla käsitys 
siitä, miten hänen opetusalaansa opetetaan. 
 
Opettajuuteen liittyy siis paljon muutakin kuin oman alan 
substanssiosaaminen ja erilaisten työmenetelmien hallinta. Nykyaikaiselta 
opettajalta odotetaan tietoisuutta oman työn taustalla vaikuttavista asioista 
sekä kykyä kohdata ja vaikuttaa omien moraalisten arvojensa mukaisesti 
paitsi oppilaisiin myös työyhteisöön ja yhteiskuntaan. Opettaja ei voi ikuisesti 
opettaa kerran hyväksi havaitulla tavalla, vaan hänen on kyettävä 
uudistumaan ja elämään muutoksen kanssa. Myös valtioneuvoston 
periaatepäätös taide- ja taiteilijapolitiikasta (2003) asettaa taideaineiden 
opettajien koulutukselle tavoitteeksi antaa opiskelijoille valmiuksia tukea 
tulevien oppilaidensa luovien kykyjen, tunne-elämän ja kulttuurisen 
ymmärryksen kehittymistä. 
 
3.2.5 Asiantuntijoiden näkemykset yleispedagogiikan opinnoista 
 
Yleisten pedagogisten opintojen tulo musiikin koulutusohjelmien 
pedagogikoulutukseen jakoi mielipiteitä. Tuire Ranta-Meyer pyrki vuonna 2000 
selvittämään tutkimuksessaan musiikkialan pedagogisia vaatimuksia 
ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Näkemyksiään esittivät neljä eri 
asiantuntijaryhmää: musiikin korkeakouluyksikköjen johtajat, musiikkielämän 
vaikuttajat, tunnustetut taiteilija-pedagogit ja kasvatustieteen asiantuntijat. 
 
Kysyttäessä soitonopettajien nykyistä laajemmasta pedagogisesta 
koulutuksesta esimerkiksi kasvatustieteilijät pitivät 35 opintoviikon (nyk. 60 
opintopistettä) pituutta hyvänä tilaisuutena opiskelijoille opettajuuden ja 
siihen sitoutumisen pohdintaan, jotta opettajiksi ei vain ajauduttaisi. He 
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totesivat, että opetukseen sisältyy samanlainen ydin opetusalasta riippumatta. 
(Ranta-Meyer 2000, 40-41.) 
 
Myös musiikkielämän vaikuttajat kokivat pedagogikan lisääntymisen 
positiiviseksi suunnaksi. Vaikka he pitivät pedagogiikkaa toissijaisena 
korkeammalla tasolla, he korostivat musiikinopetuksen yhteiskunnallista 
merkitystä: ”Asiat muuttuvat, haluttiinpa sitä tai ei, ja kyse on siitä, 
vaikutetaanko itse siihen muutokseen, ollaanko siinä mukana ja pystytäänkö 
todella kilpailemaan mukana olemisessa. - - On toki asioita, joita ei kerta 
kaikkiaan voida muuttaa - - . Mutta mitä siinä ympärillä tapahtuu, miten nuori 
saadaan tekemään ne temput ja kiinnostumaan, niin näissä kysymyksissä on 
elettävä tätä päivää.” (Ranta-Meyer 2000, 40.) 
 
Musiikin korkeakouluyksikköjen johtajat pitivät pedagogisia opintoja 
välttämättöminä nykyaikaisessa ympäristössä toimimiseen. He nimesivät 
monia pedagogiseen koulutukseen sisältyviä tärkeitä aiheita, kuten 
ryhmädynamiikka, arviointi ja palautteen antaminen, portfoliotyöskentely sekä 
vuorovaikutustaidot. He myös tiedostivat musiikkikoulutuksen eri osapuolten 
välisen jännitteen: ”Opettajankoulutuksen tulisi olla edellä aikaansa ja 
kehitellä tämän kaltaisia työskentelytapoja, mutta ehkä perinteisen 
muusikkokoulutuksen saaneet näkevät tällaisen helposti ajan haaskauksena, 
eivätkä sen takia halua paneutua siihen.” (Ranta-Meyer 2000, 38-39.) 
 
Tunnetut taiteilija-pedagogit pitivätkin substanssiosaamista tärkeimpänä, ja 
heidän mielestään kasvatustieteellisten opintojen merkitys saattoi esimerkiksi 
työnhakutilanteessa olla jopa negatiivinen. He näkivät soveltamisen 
arvokkaampana kuin teorian: ”Jo nyt ylikuormitettuihin musiikin 
opintosuunnitelmiin ei pitäisi tuoda kasaa kasvatusoppia, ei ainakaan niin, että 
mentäisiin kovin syvälle tähän harmaaseen tieteeseen, josta 
soitonopetuksessa ei ole juurikaan hyötyä.” (Ranta-Meyer 2000, 39-40.) On 
huomattava, että kyseinen tutkimus tehtiin aikana, jolloin 
musiikkipedagogikoulutuksen yleispedagogiset aineet olivat vasta tulollaan. 
Kuitenkin myöhemminkin tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että 
pedagogien suhtautuminen pedagogisten opintojen kehitykseen on ollut 
vaihtelevaa (esim. Turunen 2003). 
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3.2.6 Opetuksen arvostuksesta 
 
Leena Unkari-Virtanen (2009a) esittelee musiikinhistorian opiskelua ja 
opettamista koskevassa tutkimuksessaan Toiskallion (1993) kuvauksen 
akateemiseen tutkimukseen perustuvasta opetuksesta. Toiskallion 
kuvaamassa mallissa on kolme mahdollista asemaa: tutkijan, opettajan ja 
opiskelijan. Opettaja, opiskelija ja opetus ovat irrallaan tiedon 
tuottamisprosessista ja tiedon tuottajasta, tutkijasta. Toiskallion malli ilmentää 
tutkimustiedon, opetuksen toimintojen ja sisältötiedon irrallisuuden 
ongelmallisuuden. (Unkari-Virtanen 2009a, 55.) 
 
Unkari-Virtanen (2009a) viittaa Ylijoen (1998) esittämään lausumattomaan 
mielikuvaan akateemisten alojen opetuksen asemasta, jonka mukaan opetus 
olisi toissijaista verrattuna akateemisiin saavutuksiin. Unkari-Virtanen näkee 
akateemisessa opetus- ja tutkimustraditiossa yhteyden myös siihen, että 
esimerkiksi musiikinhistorian opettajaksi ei voi erikoistua, vaikka sekä 
musiikinhistoriaa että musiikinhistorian opetusta voi opiskella erikseen. 
Opettamista on saatettu pitää uhkana tutkijan ja taiteilijan identiteetille. 
Musiikin alalla soittaminen tai säveltäminen on mielletty arvokkaammaksi, 
vapaammaksi ja taitelijan maineen kannalta merkittävämmäksi kuin 
opettaminen ja opetuksen kehittäminen. Unkari-Virtanen jatkaa, että 
tutkimusammateissa kuten musiikinhistorian alalla pedagogiikka on mielletty 
sisällöltään toissijaiseksi, minkä takia sen tutkiminen ei ole innoittanut 
musiikinhistorian tutkijoita. (Unkari-Virtanen 2009a, 56-57.) 
 
Edellä esitelty Ranta-Meyerin (2000) tutkimus osaltaan tukee näkemystä 
opetuksen toissijaisuudesta esimerkiksi tunnettujen taiteilija-pedagogien 
mielipiteiden kohdalla. Kuitenkin on huomattava, että esimerkiksi 
musiikkielämän vaikuttajat pitivät yleispedagogisia opintoja positiivisena 
asiana. Musiikkielämän vaikuttajien olisi voinut odottaa arvostavan musiikillisia 
ansioita enemmän kuin opetuksen kehittämistä. Tähän saattaa olla syynä se, 
että musiikkielämän vaikuttajat eivät välttämättä ole suoraan tekemisissä 
opiskelijoiden kanssa, ja näin he eivät joudu taistelemaan opiskelijan 
soittamiseen käyttämästä ajasta. Edellä mainittuja seikkoja voi mielestäni 
peilata myös haastattelemieni opiskelijoiden suhtautumiseen yleispedagogisiin 
opintoihin.  
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4 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MUSIIKIN 
KOULUTUSOHJELMAN PEDAGOGISET AINEET 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa musiikin koulutusohjelmassa on 
mahdollista suorittaa musiikkipedagogin (AMK) –tutkinto. Musiikin 
koulutusohjelmasta musiikkipedagogiksi valmistuvan 
erikoistumisvaihtoehtoina ovat soiton- tai laulunopetus, varhaisiän 
musiikkikasvatus, säveltapailu ja musiikinteoria, vanha musiikki sekä kuoron- 
ja yhtyeenjohto. Opinnoissa painotetaan muusikkouden, instrumentaalisten 
valmiuksien ja opettajuuden eri puolia. Myös pop/jazzmusiikin 
koulutusohjelmassa on vastaava suuntautumisvaihtoehto. Pop/jazz-
musiikkipedagogiikan opinnoissa voi erikoistua soitonopettajan, 
laulunopettajan tai teorianopettajan tehtäviin.  
 
Seuraavissa alaluvuissa käsittelen vain musiikin koulutusohjelman soiton- ja 
laulunopettajien koulutusta, joka on tutkimukseni syventymiskohde. 
 
4.1 Ammattipedagogiset opinnot Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin 
koulutusohjelmassa 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman pedagogiset 
opinnot toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia ammatillisen 
opettajakorkeakoulun kanssa. Musiikkipedagogin opintojen 
ajoitussuunnitelmassa pedagogiset opinnot sijoittuvat 1.-4. lukuvuodelle. 
Haaga-Helian osuus on sijoitettu suunnitelmassa kolmannelle vuodelle. 
Seuraavaksi esittelemäni tiedot pätevät Metropolian musiikin 
koulutusohjelman musiikkipedagogin soiton- ja laulunopetuksen 
opetussuunnitelmiin lukuvuodesta 2005-2006 eteenpäin. 
 
Ammattipedagogiset opinnot koostuvat neljästä eri kokonaisuudesta: 
”Musiikkipedagogiikka” (2 kurssia), ”Minä oppijana” (4 kurssia), 
”Ainedidaktiikka” (3 kurssia) sekä ”Opetusharjoittelu” (4 kurssia). Kaikki 
kurssit ovat 3-5 opintopisteen laajuisia. Näistä sekä ”Minä oppijana” että 
opetusharjoittelu jakaantuvat opinto-oppaan ajoitussuunnitelmassa tasaisesti 
neljälle ensimmäiselle vuodelle. Ainedidaktiikka sijoittuu 2.-4. opintovuodelle, 
ja musiikkipedagogiikka kahdelle ensimmäiselle. Opinnoissa käsitellään 
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opettajuuden eri osa-alueita kattavasti sekä teoriassa että käytännössä. 
(Metropolia OPS 2009.) Sisältökuvauksissa näkyy pyrkimys kouluttaa laaja-
alaisia ja tiedostavia opettajia, mutta käytännössä kunkin opintojakson 
sisällöstä päättää kyseinen opettaja, jolloin esimerkiksi eri instrumenttien 
mukaan jakautuvien opintojaksojen sisällöt saattavat poiketa toisistaan 
(Hildén 2008). 
 
4.1.1 Musiikkipedagogiikka 
 
Musiikkipedagogiikan kaksi kurssia käsittelevät musiikin opettamista ja 
musiikkikasvatusta laajemmin kuin soitinkohtaisesti. (Unkari-Virtanen 2009a, 
55.) 
 
Ensimmäisen kurssin tavoitteena on opinto-oppaan mukaan luoda kuvaa 
musiikkikasvatuksen perusteista ihmisen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen 
kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen näkökulmista. Tavoitteena on 
myös tutustua musiikkipsykologian perusteisiin, lapsen musiikilliseen 
kehitykseen ja musiikinopetukseen liittyviin perusperiaatteisiin. (Metropolia 
OPS 2009.) 
 
Ensimmäisen kurssin sisällön muodostavat opinto-oppaan mukaan neljä 
osiota: musiikkipsykologian perusteet, musiikin opettamisen lähtökohdat, 
opettaja, oppilas ja musiikki sekä opettamisen erityiskysymykset. (Metropolia 
OPS 2009.) 
 
Musiikkipsykologian perusteisiin on merkitty kuuluvaksi seuraavanlaisia aiheita 
(Metropolia OPS 2009): 
• Musiikki, tunteet ja mielikuvat 
• Musiikki ja minä 
• Musiikki, vuorovaikutus ja ryhmädynamiikka 
• Musiikki ja leikki 
• Lapsen musiikillinen kehitys 
Musiikin opettamisen lähtökohdiksi on nimetty seuraavia aiheita: 
• Lahjakkuus ja luovuus 
• Musiikin opettamisen, oppimisen, leikin ja luovuuden käsitteet 
• Tiedon, taidon ja tunteen kolmiodraama musiikinopetuksessa 
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Otsikon ”Opettaja, oppilas ja musiikki” aihepiireihin kuuluvat: 
• Oppilaan minäkäsityksen vahvistaminen 
• Opettajan kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot 
• Opettaja-oppilas –suhde 
Opettamisen erityiskysymyksiin on valittu seuraavia aiheita: 
• Erilaiset oppijat – oppimisen ja opettamisen ongelmat 
• Erityispedagogiikan perusteita musiikinopetuksen näkökulmasta 
• Musiikkiterapian lähtökohtia 
 
Kurssin työmuotoja ovat luennot, workshop-työskentely, keskustelu, erilaiset 
ryhmätyöt ja harjoitustehtävät. (Metropolia OPS 2009.) Tällaista 
osallistumisvaihtoehtoa kutsutaan ”pedagogisiksi etydeiksi” (Unkari-Virtanen, 
2009b). Kurssin voi suorittaa myös verkkokurssina, jossa herätellään 
opiskelijoiden pedagogista tietoisuutta. Verkkokurssilla muun muassa 
tutustutaan taiteen perusopetuksen oppimääriin, erilaisiin työympäristöihin, 
pohditaan soitonopetuksen suuntautumisia sekä omaa pedagogista 
orientoitumista. (Unkari-Virtanen 2009b). 
 
Musiikkipedagogiikan toiseen kurssiin kuuluu kaksi osiota: luentosarja 
aikuisopiskelijoiden kanssa ja toiminnallinen moduli. Luentosarjan aiheet 
vaihtelevat hieman vuosittain. Luentojen aiheina on ollut esimerkiksi 
musiikkioppilaitostyön menneisyys ja tulevaisuus, opettajuus ja muusikkous, 
musiikin oppimisen ja opettamisen eri lähestymistavat kuten pop/jazz-musiikki 
tai Suzuki-opetus, erilaiset oppijat, esiintyminen ja esiintymisvalmennus. 
Toiminnallisessa modulissa toteutetaan opetustehtävä jossakin oikeassa 
työympäristössä kuten esimerkiksi Tapiola Sinfoniettan 
yleisökasvatusprojektissa. (Unkari-Virtanen 2009b.) 
 
4.1.2 Minä oppijana 
 
”Minä oppijana” –opintojen tarkoitus on yhdistää pääinstrumentin opinnot 
pedagogisiin opintoihin. Kyseisillä kursseilla paitsi annetaan tilaa 
pääinstrumentin harjoittelulle, pyritään tulemaan tietoisiksi omasta 
oppimisesta ja pohtimaan omaa harjoittelua. (Hildén 2008.) Kursseja on 
kolme, ja kunkin kurssin tavoite- ja sisältökuvaus on opinto-oppaassa sama 
(Metropolia OPS 2009). 
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Opinto-oppaassa kurssien tavoitteeksi on asetettu tehokkaiden ja erilaisten 
musiikkityylien hahmottamisessa olennaisia pääsoittimen harjoittelun 
oppiminen. Tavoitteena on, että tämä oppimisprosessi muunnetaan 
pedagogiseksi tiedoksi ja työtavoiksi opetusharjoittelun ja ainedidaktiikan 
yhteydessä. (Metropolia OPS 2009.) 
 
Opinto-oppaassa kurssien sisältökuvaukset ovat melko vapaasti tulkittavissa: 
”Opintojakso opiskellaan opiskelijakohtaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla 
opiskelijan toisen vuoden pääsoittimen opiskelun yhteydessä” (Metropolia OPS 
2009). Käytännössä tämä voi tarkoittaa kokemukseni mukaan esimerkiksi 
oppimispäiväkirjojen kirjoittamista, tavoitekaavioiden suunnittelua, erilaisiin 
harjoittelupäiviin osallistumista tai sitten joidenkin opiskelijoiden kohdalla 
osallistumalla järjestettyyn pääsoittimen opetukseen tekemättä ”Minä 
oppijana” –kurssiin liittyviä tehtäviä lainkaan. 
 
4.1.3 Ainedidaktiikka 
 
Ainedidaktiikan opinnot jakautuvat kolmeen kurssiin. Kaikkien kurssien 
sisältökuvailuissa mainitaan oman opetusalan tavoitteiden, metodien, 
ohjelmiston ja oppimateriaalien tuntemus. Erottelua sisältökuvauksissa eri 
instrumenttien välillä ei ole tehty. (Metropolia OPS 2009.) 
 
Ainedidaktiikan ensimmäisen kurssin tavoitteiksi nimetään opinto-oppaassa 
oman opetusalan tavoitteiden, metodien, ohjelmiston ja oppimateriaalien 
tuntemuksen syventäminen sekä opetustyön haasteisiin vastaamisen 
valmiudet. Toisen ainedidaktiikan kurssin tavoitteeksi on opinto-oppaassa 
asetettu opiskelijan johdattaminen yhä itsenäisempään ongelmanratkaisuun, 
opetusmateriaalin laatimiseen, opetuksen suunnitteluun ja oman opetustyön 
arviointiin. Lisäksi tavoitteena on edelleen syventää ensimmäisen 
ainedidaktiikan kurssilla opittuja asioita. Ainedidaktiikan kolmannen kurssin 
tavoitteet noudattavat aikaisempien kurssien tavoitteita. Opinto-oppaan 
mukaan kolmannen ainedidaktiikan kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa 
opettajan ammatin edellyttämät tiedot oman opetusalan tavoitteista, 
metodeista, ohjelmistosta ja oppimateriaaleista. Tavoitteena on myös, että 
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opiskelija saisi valmiuksia etsiä ja löytää itsenäisesti ratkaisuja opetustyön 
haasteisiin. (Metropolia OPS 2009.) 
 
Ainedidaktiikan kurssien sisällöt noudattavat suurimmaksi osin niiden 
tavoitteita. Opinto-oppaan sisältökuvauksissa nivelletään ainedidaktiikan 
aiheet opetusharjoitteluun. Ensimmäisen kurssin sisällöissä pohdittaviksi 
aiheiksi mainitaan muun muassa opetuksen suunnittelu, opettajuuteen 
kasvaminen, vuorovaikutus opetustilanteessa, ikäkauden ja yksilöllisen 
kehityksen huomioiminen opetuksessa. Toisen ainedidaktiikan kurssin 
sisältökuvauksessa mainitaan muun muassa opetuksen arviointi, oman 
opettajaidentiteetin selkeyttäminen ja oppilaskeskeinen ongelmanratkaisu. 
Kolmannella ainedidaktiikan kurssilla opiskelija kokoaa sisältökuvauksen 
mukaan oman opetusmateriaalikokonaisuutensa ja selkeyttää omaa profiiliaan 
tulevana opetuksen ammattilaisena. Pohdittaviksi aiheiksi nimetään muun 
muassa jaksaminen ja ammatillinen uusiutuminen opettajantyössä, oppilaan 
arviointi ja palautteen antaminen, opetuksen arviointi ja kehittäminen. 
(Metropolia OPS 2009.) 
 
4.1.4 Opetusharjoittelu 
 
Opetusharjoittelu on Metropolian musiikin koulutusohjelman tarjoamista 
pedagogisista opinnoista näkemykseni mukaan käytännönläheisin. Opinnot 
kestävät yhteensä neljä vuotta, jonka aikana opiskelijoiden on opinto-oppaan 
mukaan tarkoitus tutustua harjoitusoppilaita opettaessaan oman alueensa 
opetusmateriaaleihin, tavoitteisiin ja työtapoihin sekä itseensä opettajana. 
Kukin opetusharjoittelun kurssi on yhden lukuvuoden mittainen. (Metropolia 
OPS 2009.) 
 
Ensimmäisen vuoden kurssi eroaa muista siten, että sen aikana opiskelijat 
eivät pääsääntöisesti vielä opeta harjoitusoppilaita. Opinto-oppaan mukaan 
kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat pohjatiedot oman 
opetusaineen pedagogiikasta ja opetussisällöistä seuraavana vuonna alkavaa 
varsinaista harjoittelua varten. Kurssilla on tavoitteena tutustuttaa opiskelijat 
erilaisiin opetustapoihin ja –tyyleihin sekä opetuksen arviointiin. Tavoitteeksi 
on myös asetettu opiskelijan kannustaminen oman toimintansa analysointiin ja 
opettajaidentiteettinsä etsimiseen. Seuraavien kolmen opetusharjoittelun 
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kurssien tavoitteiksi on nimetty ainedidaktiikan tavoitteiden tapaan 
perehtyminen pääinstrumentin opetusmateriaaleihin, -tavoitteisiin ja 
työtapoihin sekä itseensä opettajana. (Metropolia OPS 2009.) 
 
Opetusharjoittelun ensimmäisen vuoden sisältöihin kuuluu opinto-oppaan 
mukaan kolme eri osiota: opetusaineen alkeisopetus, opettajuuden perusteet 
ja ohjattu observointi. Opetusaineen alkeisopetuksessa sisältöihin luetellaan 
lähtökohtiin, metodeihin, opetusmateriaaleihin ja tavoitteisiin tutustuminen. 
Opettajuuden perusteiden aiheiksi on nimetty muun muassa opetuksen 
suunnittelu, opettajuuteen kasvaminen, vuorovaikutus opetustilanteessa, 
ikäkauden ja yksilöllisen kehityksen huomioiminen opetuksessa. Kolmannen 
osion, ohjatun observoinnin sisällöiksi nimetään opetustilanteiden itsenäinen 
analysointi sekä tehtyjen havaintojen purkaminen ryhmässä ohjaavan 
opettajan kanssa. Joidenkin instrumenttien kohdalla opintojaksoon saattaa 
sisältyä ohjattu opetusharjoittelujakso. (Metropolia OPS 2009.) 
 
Opetusharjoittelun toisena vuotena opiskelijat aloittavat varsinaisen 
harjoittelun. Opiskelijat saavat opinto-oppaan mukaan opettamiseensa 
ohjausta sekä käytännön kokemusta opetuksen suunnittelusta, 
toteuttamisesta ja arvioinnista, opetustilanteen dynamiikasta ja 
vuorovaikutuksesta, musiikillisen kehityksen ja oppimisen ohjaamisesta sekä 
oppilaan tietojen ja motoristen valmiuksien kehittämisestä. Opintojaksoon 
saattaa sisältyä myös arvioitu opetusnäyte. (Metropolia OPS 2009.) 
 
Kahden myöhemmän opetusharjoittelukurssin sisällöt vastaavat toisen vuoden 
sisältöjä. Kolmannen vuoden opetusharjoittelun sisältökuvaus poikkeaa niin, 
että sen kokemuksia on tarkoitus hyödyntää samanaikaisissa opettajan 
pedagogisissa opinnoissa Haaga-Helian ammatillisessa korkeakoulussa. 
(Metropolia 2009.) 
 
4.2 Yleispedagogiset opinnot Haaga-Helia ammatillisessa 
opettajakorkeakoulussa 
 
Haaga-Helian osuus musiikkipedagogin pedagogisista opinnoista ovat yhteensä 
17 opintopisteen laajuiset. Haaga-Heliassa järjestettävät yleispedagogiikan 
opinnot jakaantuvat kahteen osaan: ”Opettajan ammattitaidon perusteet” (11 
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op) ja ”Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä” (6 op). (Metropolia OPS 
2009.) 
 
”Opettajan ammattitaidon perusteet” –kurssin tavoitteena on opinto-oppaan 
mukaan tutustua opettamiseen ja opettajan työhön sisältyviin 
yhteiskunnallisiin, filosofisiin ja psykologisiin näkökulmiin. Lisäksi 
pyrkimyksenä on, että opiskelija oppisi tarkastelemaan ja jäsentämään 
opettamista, opettajan työtä ja oppimista. Yhdeksi tavoitteeksi nimetään myös 
opettamisen käytäntöjen ja niitä koskevien teorioiden kyseenalaistaminen. 
”Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä” –kurssin tavoitteena on 
opinto-oppaan mukaan vahvistaa opiskelijoiden opettajaidentiteettiä ja 
käsitellään opettajan työn tutkimiseen, kehittämiseen ja vuorovaikutukseen 
tarvittavia taitoja. (Metropolia OPS 2009.) 
 
”Opettajan ammattitaidon perusteet” –opintojakson sisällön tärkeimpiä 
teemoja ovat kasvatusfilosofia, oppimisnäkemykset, oppimisen psykologia 
sekä oppimisen ja koulutuksen yhteiskunnalliset yhteydet. Opintojaksoon 
kuuluu kolme laajaa oppimistehtävää ja viisi lähiopetuspäivää. Lisäksi 
vuosittain pyydetään ulkopuolisia asiantuntijoita pitämään luentoja omasta 
pedagogisesta näkökulmastaan. ”Opettaja oman työnsä tutkijana ja 
kehittäjänä” –opintojakson tärkeät aiheet ovat opiskelijoiden oman 
opettajuuden hahmottaminen ja vahvistaminen sekä valmistautuminen 
lukuvuoden lopussa järjestettävään musiikkipedagogiikan symposiumiin. 
Opintojakson aikana on symposiumin lisäksi viisi lähiopetuskertaa ja 
teemaryhmien omia tapaamisia. (Haaga-Helia 2007.) Opinto-oppaan 
sisältökuvauksen mukaan ”Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä”  
-kurssilla tarkastellaan opettajuutta ja siihen sisältyviä suhteita, esimerkiksi 
oppilaisiin, musiikkiin, työyhteisöön ja yhteiskuntaan. Kurssilla kokeillaan 
myös erilaisia opettajien yhteistyötä edistäviä työtapoja. (Metropolia OPS 
2009.) 
 
Seuraavaksi esittelemäni tiedot ja sisällöt Haaga-Helia ammattillisen 
opettajakorkeakoulun järjestämistä opettajan pedagogisista opinnoista 
perustuvat lukuvuoden 2007-2008 oppimistehtäviin ja aineistoon. Tärkeimmät 
opiskelumuodot yleispedagogisissa opinnoissa muodostavat erilaiset kirjalliset 
tehtävät ja lähiopetuspäivien keskustelut.  
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4.2.1 Kasvatusfilosofia 
 
Ensimmäisenä lähiopetuspäivänä pohditaan omaa opettajuutta erilaisten 
kuvien avulla: millaisena opettajana näen itseni nyt, millainen haluaisin olla ja 
miksi? Näin opiskelijat joutuvat jo heti alussa analysoimaan omaa 
opettamistaan ja tulemaan enemmän tietoisiksi opettajuudestaan. Toisen 
lähiopetuskerran teemana ovat filosofiset näkökulmat opettajan työhön ja 
oppimiseen. Kotityönä opiskelijat valmistavat ensimmäisen oppimistehtävänsä 
”Johdatus kasvatusfilosofiaan”. Luettuaan erilaisista kasvatusfilosofisista 
suuntauksista Tapio Puolimatkan julkaisusta Kasvatus ja filosofia (1995) 
opiskelijat paneutuvat aiheeseen pienryhmässä pohtien, miten erilaiset 
filosofiset käsitykset näkyvät ja miten niiden pitäisi näkyä käytännön 
opetustyössä. Lähiopetuspäivänä käytetään ”Learning Cafe” –menetelmää, 
jossa keskustellaan ryhmittäin eri kasvatusfilosofisista suuntauksista. Ohjeeksi 
annetaan keskustella paitsi kunkin suuntauksen perusperiaatteista myös 
erityisesti musiikin opettamisen ja oppimisen näkökulmasta käytännössä. 
Tarkasteltavat suuntaukset ovat kristillinen kasvatusfilosofia, eksistentialismi, 
pragmatistinen kasvatusfilosofia, analyyttinen filosofia, hermeneuttinen 
kasvatusfilosofia, kriittinen eli radikaali kasvatusfilosofia sekä postmodernismi. 
(Haaga-Helia 2007.) 
 
4.2.2 Opetus- ja oppimispsykologia 
 
Opettajan työn ja oppimisen psykologiset näkökulmat ovat niin laaja teema, 
että siihen varataan kaksi lähiopetuskertaa. Opiskelijat valmistavat 
kotitehtävän aiheesta ”Opetus- ja oppimisnäkemykset”. Tehtävä aloitetaan 
kirjoittamalla essee omasta käsityksestä musiikin opiskelusta ja oppimisesta 
sekä kuvailemalla jokin omakohtainen hyvä oppimiskokemus. Tämän jälkeen 
opiskelijat lukevat Päivi Tynjälän julkaisun Oppiminen tiedon rakentamisena 
(1999) ja vastaavat yhdeksään kysymykseen. Opiskelijat joutuvat 
analysoimaan omia käsityksiään esseestä muun muassa sen mukaan, 
pitävätkö he oppimista passiivisena vai aktiivisena toimintana, mitä 
tietoteoreettista suuntausta he edustavat, millaisia erilaisia behavioristisia tai 
konstruktivistisia piirteitä heidän kirjoituksestaan löytyy, motivaation 
merkitystä sekä sisäisen ja ulkoisen motivaation merkitystä, oppimistyylejä ja 
–strategioita sekä ryhmässä oppimista. Opiskelijat joutuvat myös pohtimaan, 
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miten musiikin oppimista voisi arvioida konstruktivismin hengessä. Lisäksi 
lähiopetuspäivinä tutustutaan erilaisiin tapoihin luokitella oppimistyylejä, 
erilaisten oppimistyylien taustalla oleviin syihin, ja siihen kuinka erilaiset 
oppimistyylit voi ottaa huomioon opetuksessa. Ryhmäkeskusteluissa 
käsitellään muun muassa motivaatiota, metakognitiivista säätelyä, 
ryhmädynamiikkaa ja oppimisen arviointia. (Haaga-Helia 2007.) 
 
4.2.3 Koulutuspoliitiikka ja yhteiskunta 
 
”Opettajan ammattitaidon perusteet” -opintojakson viimeisellä 
lähiopetuskerralla teemana ovat koulutuspoliittiset ja yhteiskunnalliset 
näkökulmat opettajan työhön ja oppimiseen. Opiskelijat valmistavat 
kolmannen kotitehtävänsä ”Koulutuspolitiikka”. Tehtävä tehdään yhdessä 
parin kanssa, ja se jakaantuu kolmeen osaan: mediaseurantaan, 
opetushallitukseen sekä taidekasvatukseen. Parit keräävät noin kahden viikon 
ajalta koulutukseen ja koulutuspolitiikkaan liittyviä lehtileikkeitä ja tekevät 
niistä yhteenvedon, esimerkiksi millaiset teemat ovat ajankohtaisia tai 
millaisia koulutuspoliittisia näkökantoja artikkeleissa nostetaan esille. 
Seuraavassa osiossa parit lukevat perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteet (2002) ja pohtivat, mihin suuntaan ja miten he 
haluaisivat kehittää suomalaista musiikkioppilaitosta. Taidekasvatus-osiossa 
parit valitsevat jonkin muun taiteenalan taidekokemuksen ja nauttivat siitä 
yhdessä. Sen jälkeen he pohtivat kyseisen taidekokemuksen arvoja, ihanteita, 
kasvatuksellisia tavoitteita, sen välittämää maailmankuvaa, sen 
tiedonmäärittelyä ja sen suhteutumista opiskelijoiden omiin kasvatuksellisiin 
näkemyksiin. (Haaga-Helia 2007.) 
 
Oppimistehtävän lisäksi viimeisellä tapaamiskerralla käsitellään 
elämänkaariajattelua sekä yksilöiden kehitystä, 
opetussuunnitelmajärjestelmää ja opettajan ammattietiikkaa. 
Elämänkaariajattelun osalta käsitellään keskeisiä periaatteita muun muassa 
Freudin persoonallisuuskäsitteistä, Jungin ja Levinsonin 
elämänkaarimäärittelyistä sekä Eriksonin yksilön psykososiaalisesta 
kehitysteoriasta. Opetussuunnitelmajärjestelmän kohdalla käydään läpi siinä 
mukana olevat toimijat, opetussuunnitelmatyössä kohdattavia kysymyksiä ja 
siihen liittyvää arvokeskustelua. Opettajan ammattietiikkaa koskeva 
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keskustelu käydään OAJ:n ammattietiikkaa käsittelevien artikkelien pohjalta. 
(Haaga-Helia 2007.) 
 
4.2.4 ”Minä opettajana” ja opetusportfolio 
 
Opiskelijat perustavat ”Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä”  
-opintojaksolla opetusportfolion, jonka osaksi opiskelijat kirjoittavat ”Minä 
opettajana” –kirjoitelman, jossa heidän tulee pohtia omaa opettajuuttaan, ja 
mihin suuntaan he haluavat sitä kehittää. Portfolio on väline opiskelijoiden 
kriittiseen reflektointiin, ja sitä voi käyttää apuna työnhaussa (Larna 2007).  
 
Portfolion lisäksi opiskelijat tutustuvat tehtävien avulla vuorovaikutukseen 
opettajan työssä sekä erilaisiin oppimistyyleihin. Tehtävänä on myös 
analysoida omaa oppimistyyliään. (Haaga-Helia 2008.) 
 
4.2.5 Symposiumit 
 
Haaga-Helian järjestämä opettajankoulutus huipentuu jokakeväiseen 
musiikkipedagogiikan symposiumiin. Symposiumia varten opiskelijat 
perustavat kevään aikana teemaryhmiä, jotka perehtyvät valitsemaansa 
musiikin oppimiseen tai opettamiseen liittyvään aiheeseen. Näin opiskelijoita 
halutaan rohkaista suhtautumaan työhönsä tutkivalla ja kehittävällä asenteella 
(Larna 2007). Opiskelijat itse suunnittelevat ja toteuttavat symposiumin, 
jonne kutsutaan lisäksi muita asiantuntijoita, kuten instrumenttiopettajia ja 
musiikkioppilaitosten henkilökuntaa. Samalla symposium toimii alustuksena 
tulevan vuoden pedagogiikkaopiskelijoille. Teemaryhmät esittelevät aiheitaan 
esimerkiksi paneelikeskusteluin, toiminnallisin työpajoin ja esitelmin. 
 
4.2.6 Soiva opettajuus 
 
Esitellyistä aiheista kootaan myös vuosittain ”Soiva opettajuus” –julkaisu. 
Julkaisut antavat osviittaa 2000-luvulla koulutettujen musiikkipedagogien 
kiinnostuksen kohteista. Kun tarkastellaan eri aiheiden jakaantumista eri 
vuosien julkaisuissa, voidaan nähdä esimerkiksi, mihin suuntaan 
pedagogiikkaopiskelijoiden mielenkiinto vaihtelee. Toisaalta nähdään, millaiset 
aiheet ovat pysyneet pitkään pinnalla. Olen jakanut julkaisujen artikkelit 11 
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erilaiseen teemaan. Viittaan kyseisiin julkaisuihin lyhenteellä SO. Eri vuosien 
julkaisuja erottelen yläindeksinumeroinnilla, jonka esittelen seuraavassa 
taulukossa. 
 
Taulukko 1. ”Soiva opettajuus” –julkaisun aiheet vuosittain (Soiva opettajuus 
2002-2008) 
Aihe 20022 20033 20044 20055 20066 20077 20088 
Musiikkipedagogien arvot 
ja tavoitteet 
 X  X X  X 
Vuorovaikutus 
opetustilanteessa 
   X X X  
Palautteen antaminen ja 
saaminen 
  X X  X X 
Koulutuspolitiikka ja 
musiikkikoulutuskenttä 
X X X X  X X 
Instrumenttipedagogiikan 
erityiskysymyksiä 
 X  X X  X 
Musiikkipedagogiikka X X    X  
Varhaismusiikkikasvatus 
ja aikuisopetus 
X X     X 
Opettajuus X  X X X X  
Ryhmäopetus X X    X X 
Oppimiskäsitykset ja 
siihen vaikuttavat tekijät 
  X  X X X 
Esiintymiskoulutus     X X X 
 
Aiheista koulutuspolitiikka ja musiikkikoulutuskenttä sekä opettajuus ovat 
olleet aiheista suosituimpia, sillä niitä on käsitelty lähes jokaisena vuonna. 
Musiikkipedagogeja on kiinnostanut koulutuspolitiikassa ja 
musiikkikoulutuskentässä esimerkiksi musiikkikoulutuksen nykyisyys ja 
tulevaisuus2,työmarkkinat3, korkeakoulutuksen opetusharjoittelu5, 
peruskoulun musiikinopetus7 sekä musiikin eri koulutustahojen yhteistyö8. 
Opettajuutta käsitteleviksi artikkeleiksi määrittelen seuraavanlaisia aiheita: 
opettajan ammatillinen kehittyminen2, opettajan auktoriteetti ja identiteetti4, 
muusikkouden ja opettajuuden yhdistäminen5,7 sekä työssä jaksaminen6,7. 
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Melko tasaisesti, kutakin kaikkiaan neljänä vuotena, oli käsitelty aiheita 
musiikkipedagogien arvot ja tavoitteet, palautteen antaminen ja saaminen, 
instrumenttipedagogiikan erityiskysymykset, ryhmäopetus sekä 
oppimiskäsitykset ja siihen vaikuttavat tekijät. Musiikkipedagogien arvoja ja 
tavoitteita pohdittiin paitsi oppilaiden3,5, myös opettajan itsensä5,6 ja 
yhteiskunnan kannalta. Palautteen osalta opiskelijat olivat tutkineet 
esimerkiksi eri tilaisuuksissa ja eri tahoilta, kuten medialta ja opettajilta, 
saatavaa palautetta4,5 sekä palautteen ilmenemismuotoja ja laatua7,8. On 
hieman yllättävää, että instrumenttipedagogiikan erityiskysymysten aihe ei 
ollut yhtä suosittu kuin esimerkiksi opettajuus. Tällaiset erityiskysymykset kun 
olisivat hyvinkin lähellä opiskelijoiden käytännön työskentelyä. Aiheeseen 
sisältyy esimerkiksi vapaan säestyksen yhdistäminen soitonopetukseen ja 
oppilaiden laulutaidon parantaminen3, ratkaisut lauluäänen ongelmiin5, 
metodit ja mielikuvat6 sekä ilmaisulähtöisyys8. Ryhmäopetuksen kohdalla 
opiskelijat olivat tutkineet muun muassa ryhmädynamiikkaa7 ja ryhmätunnin 
rakentamista3. Oppimiskäsitykset on hyvin laaja käsite, ja suurimman osan 
kaikista aiheista voisi katsoa kuuluvan tämän otsikon alle, mutta tietyt 
artikkelit käsittelivät hyvin selkeästi tätä, ja erityisesti motivaatiota. 
Motivaatiota tutkineet opiskelijat olivat erityisesti kiinnostuneita siitä, mikä 
oppilaita motivoi ja miten heidät saisi motivoitua. Motivaation lisäksi oli 
käsitelty muun muassa oppimistyylejä8. 
 
Aiheista vähiten oli käsitelty vuorovaikutusta opetustilanteessa, 
musiikkipedagogiikkaa, varhaiskasvatusta ja aikuisopetusta sekä 
esiintymiskoulutusta. Opetustilanteen vuorovaikutusta oli käsitelty tutkimalla 
muun muassa kehonkieltä5, erilaisia lukkotilanteita ja sosiaalista 
kanssakäymistä6 sekä sukupuolirooleja7. Musiikkipedagogiikalla tarkoitan tässä 
sen kaltaista sisältöä, mitä Metropolian musiikkipedagogiikan kurssien 
sisältöön kuuluu. Tällaisia aiheita olivat esimerkiksi luovuuden edesauttaminen 
musiikinopetuksessa ja musiikkiliikunta2, musikaalisuuden mittaaminen3 sekä 
keho, mieli ja musiikki4. Varhaiskasvatusta oli käsitelty vain vuosina 2002-
2003. Käsiteltyjä aiheita olivat uuden laulun opettaminen lapsiryhmälle2 sekä 
sikiön musiikillinen kehitys ja musiikkileikkikoulusta opittujen taitojen 
hyödyntäminen alkeisoppilaan soitonopetuksessa3. Aikuisopetusta oli käsitelty 
kahden aiheen osalta: säveltapailun ja musiikinteorian opettaminen aikuisille2 
sekä ei-ammattilaisen rooli musiikkikulttuurissa8, joka käsitteli eri-ikäisten 
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mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen. Vaikka esiintymisjännitystä on 
tutkittu jo pitkään, muusikkojen esiintymistaidon koulutuksella ei ole pitkiä 
perinteitä. Aivan viime aikoihin saakka muusikoiden esiintymistaidon koulutus 
on ollut urheilupsykologien varassa (Arjas 2002, 13, 32-33), minkä takia ehkä 
myös opiskelijoiden kiinnostus esiintymiskoulutukseen vaikuttaa heränneen 
vasta viime vuosina. Opiskelijat olivat tutkineet sekä kollegoidensa että 
oppilaiden esiintymisjännitykseen vaikuttavia tekijöitä, esiintymisjännityksen 
lievittämistä valmennuksessa6,8. 
 
4.2.7 Yhteenveto ”Soiva opettajuus” -julkaisuista 
 
Kun peilataan pedagogiikkaopiskelijoiden tutkimia aiheita opetusministeriön 
määritelmiin opettajan tärkeimmistä tehtävistä (Larna 2007; ks. luku 3.2.4), 
yleispedagogisten opintojen voidaan päätellä onnistuneen tavoitteessaan. 
Opiskelijoiden käsittelemät aihepiirit kokonaisuudessaan kattavat kaikki 
opetusministeriön nimeämät opettajan tärkeimmät tehtävät. Opiskelijoiden 
kiinnostus etenkin nykyiseen ja tulevaisuuden musiikkikoulutuskenttään ja sen 
muutoksiin osoittaa, että opiskelijat pitävät tulevaa ammattiaan ”muutoksen 
kohtaamisena, sen kanssa elämisenä ja siihen vaikuttamisena”. Samalla 
opiskelijat osoittavat ”valmiutta osallistua yhteiskuntaa ja työelämää 
koskevaan keskusteluun”. Oppimiskäsitykset ja siihen vaikuttavat tekijät, sekä 
erityisesti motivaatio, oli myös suosittu aihe, mikä osoittaa kiinnostusta 
opettajan työn taustalla vaikuttaviin ihmis-, tieto- ja oppimiskäsityksiin. 
Opetusministeriön mukaan myös ”opettajan työn ydinaluetta ovat kohtaamiset 
ja vuorovaikutus”, mutta kuitenkin vuorovaikutus opetustilanteessa kuului 
vähiten käsiteltyihin aiheisiin. Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden käsittelemät 
aiheet olivat monipuolisia, mistä voidaan päätellä opettajankoulutuksen 
tuottavan erilaisia, yksilöllisiä opettajia, ja toteuttavan konstruktivistista, 
itsenäiseen vastuuseen ohjaavaa pedagogiikkaa.  
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5 MUIDEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN 
MUSIIKKIPEDAGOGIKOULUTUS 
 
Suomessa musiikkipedagogikoulutusta annetaan yhteensä kymmenessä 
ammattikorkeakoulussa: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Turun 
ammattikorkeakoulu (Turkuamk), Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (Piramk), 
Lahden ammattikorkeakoulu (Lamk), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk), 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Oulun seudun 
ammattikorkeakoulu (Oamk), Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (Pkamk) 
sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Koulutusta antavat musiikin 
koulutusohjelmat. Poikkeuksena on Metropolia, jossa musiikin ja pop/jazz 
musiikin koulutusohjelmat ovat jakaantuneet omiksi yksiköikseen, ja toinen 
tutkinto on nimeltään pop/jazz-musiikkipedagogi (AMK). (OPM 1999.) Muissa 
ammattikorkeakouluissa musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon voi suorittaa 
länsimaisen taidemusiikki-, rytmi- tai kansanmusiikkipainotuksella. 
Tarkastelen tutkimuksessani länsimaiseen taidemusiikkiin painottuvaa 
koulutusta. Rytmi- ja kansanmusiikkipedagogikoulutusta en käsittele lainkaan. 
 
Seuraavaksi esittelen musiikin koulutusohjelmien instrumenttiopetuksen 
pedagogisten aineiden järjestelyjä muiden kuin Metropolia 
Ammattikorkeakoulun osalta. Vaikka tutkimukseni painopiste on 
yleispedagogisissa opinnoissa, on pedagogisia opintoja tarkasteltava 
kokonaisuutena. Musiikin koulutusohjelmien ja ammatillisten 
opettajakorkeakoulujen yhteistyö on vaihtelevaa eri oppilaitoksissa, minkä 
takia esittelen tässä myös ammattipedagogisia opintoja. 
 
5.1 Musiikkipedagogin tutkintoon tähtäävät instrumenttipainotteiset 
koulutuslinjat 
 
Musiikkipedagogi (AMK) –tutkintoon johtavia suuntautumisvaihtoehtoja on 18 
erilaista (OPM 1999). Nämä voidaan jakaa sisältöjensä ja painotuksiensa 
mukaan kuuteen erilaiseen ryhmään: instrumenttiopetus länsimaisessa 
taidemusiikissa, musiikin teorian ja teknologian opetus, 
varhaismusiikkikasvatus, kansanmusiikin opetus, musiikin ohjaus ja pop/jazz-
musiikin opetus. Tutkimukseni keskittyy länsimaisen musiikin 
instrumenttiopetuksen koulutukseen, johon kuuluu kuusi eri nimistä 
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suuntautumisvaihtoehtoa: instrumenttiopettaja (Lamk 2009, Jamk 2009), 
instrumenttipedagogi (Piramk 2009), taidemusiikin opettaja (Pkamk 2009), 
musiikkioppilaitoksen opettaja (Keski-Pohjanmaan amk 2009, Savonia 2009), 
musiikkipedagogi (Oamk 2009, Metropolia 2009, Turkuamk 2009) sekä lärare 
vid musikläroinrättningar (Novia 2009). Eriävien nimien vuoksi käytän eri 
suuntautumisvaihtoehdoista yleisnimitystä instrumenttiopettajan koulutuslinja. 
 
Eri ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogin työllistymismahdollisuuksien 
kuvailut eroavat hiukan toisistaan, mutta pääsääntöisesti 
instrumenttiopettajan koulutus tähtää taiteen perusopetuksen ja ammatillisen 
toisen asteen koulutukseen, vapaan sivistystyön opetukseen sekä toimimiseen 
muusikkona. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat instrumenttiopinnot, 
musiikinteoreettiset opinnot sekä opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot. 
 
5.1.1 Musiikin koulutusohjelmien kanssa yhteistyötä tekevät ammatilliset 
opettajakorkeakoulut 
 
Musiikin koulutusohjelmien kanssa yhteistyötä tekeviä ammatillisia 
opettajakorkeakouluja on kuusi: Haaga-Helian, Hämeenlinnan, Jyväskylän, 
Oulun seudun ja Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Åbo 
Adademin Pedagogiska Fakulteten i Vasa. (OPM 1999, 18.) 
 
Taulukko 2. Alueellinen yhteistyömalli opettajakorkeakoulujen ja musiikkialan 
koulutusyksiköiden välillä. (OPM 1999, 18; Lamk 2009; Turkuamk 2009) 
Ammattikorkeakoulu / Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu 
Ammattikorkeakoulu / musiikkiala 
Haaga-Helia (Helsinki) Metropolia (Helsinki) 
Turku 
Hämeenlinna Lahti 
Jyväskylä Savonia (Pohjois-Savo) 
Pohjois-Karjala 
Jyväskylä 
Keski-Pohjanmaa 
Oulu Oulu 
Tampere Pirkanmaa (Tampere) 
Åbo Akademi (Vaasa) Novia (Pietarsaari) 
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5.2 Instrumenttiopettajan ammattipedagogisten opintojen rakenne ja sisällöt 
 
Ammattikorkeakoulut suunnittelevat itsenäisesti opetussuunnitelmansa (ks. 
luku 3.2.1), mikä on mahdollistanut musiikkipedagogikoulutuksen 
ammattipedagogisten opintojen muokkautumisen omanlaisiksensa eri 
oppilaitoksissa. Niin rakenteessa kuin sisällöissä esiintyy vaihtelevuutta. 
 
Pedagogisten opintojen 60 opintopisteen kokonaisuudesta ammatillisen 
opettajakorkeakoulun vastuualueeseen kuuluu normaalisti 15-22 opintopisteen 
osuus, ja loput, 45-38 opintopistettä, jäävät musiikin koulutusohjelman 
vastuulle. Ammattipedagogisten opintojen rakenteeseen vaikuttaa tulkintani 
mukaan esimerkiksi oppilaitoksen näkemys opiskelijoiden pedagogisesta ja 
taiteellisesta kehittymisestä opintojen aikana, erilaisten työmenetelmien 
hyödyntäminen ja yleispedagogisten opintojen nivoutuminen muihin 
pedagogisiin opintoihin. Yleispedagogisten aineiden ajallinen sijoittuminen 
vaikuttaa ammattipedagogisiin aineisiin ja päinvastoin. 
 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa instrumenttiopettajan koulutuslinjalla 
pedagogiset opinnot on suunniteltu vuositeemojen mukaan. Ensimmäisenä 
opiskeluvuonna opiskelija nähdään oppimisen oppijana, jolloin opintojen 
tavoitteena on pitkäjänteisen työskentelyn oppiminen. Toisena vuonna 
opiskelija nähdään opettamisen oppijana, ja hän työskentelee alkeisoppilaiden 
kanssa. Ajan kuluessa opiskelijalle annetaan opetussuunnitelman mukaan 
enemmän vastuuta, ja viimeisenä vuonna häntä pidetään itsenäisenä 
opettajana. (Pkamk OPS 2009.) 
 
Lahden ammattikorkeakoulussa taas opintojen suunta vaikuttaa etenevän 
yleiseltä tasolta kohti tarkempaa, instrumenttikohtaista tasoa. Ensimmäiselle 
vuodelle on sijoitettu esimerkiksi opintojaksot ”Johdatus pedagogisiin 
opintoihin ja musiikkikasvattajan työhön” ja ”Musiikkipedagogiikan perusteet”, 
joilla pohditaan muun muassa musiikkipedagogin työn lähtökohtia, 
tehtäväalueita sekä musiikkipedagogiikan filosofista ja psykologista perustaa. 
Sen sijaan ainedidaktiikka ja opetusharjoittelu jatkuvat neljännelle ja 
viidennelle vuodelle asti. (Lamk OPS 2009.) 
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Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opinnoissa yleis- ja ammattipedagogiset 
opinnot ovat pitkälti integroituneet. Opetussuunnitelmassa ei ole eroteltu, 
mitkä opinnot kuuluvat ammatillisen opettajakorkeakoulun ja mitkä musiikin 
koulutusohjelman vastuualueeseen, mutta voidaan olettaa, että 
yleispedagogiset aineet sisältyvät 34 opintopisteen laajuiseen ”Yleinen 
musiikkipedagogiikka” –kokonaisuuteen. Pedagogiset aineet jakaantuvat 
opetussuunnitelmassa tasaisesti opiskeluajalle, ja opintojaksot ovat yleensä 
opintopistekertymältään pieniä, noin 1-3 opintopisteen suuruisia. Kursseja on 
monta, ja niitä on hyvin monennimisiä, muun muassa ”Johdatus 
pedagogiikkaan”, ”Johdatus musiikin opettamiseen”, ”Musiikin opettaminen”, 
”Opetuksen kehittäminen”, ”Pedagoginen foorumi” ja 
”Instrumenttipedagoginen auskultointi”. Lisäksi koulutukseen kuuluu neljä 
portfoliokurssia, joilla opiskelijat dokumentoivat oppimaansa ja pohtivat omaa 
oppimistaan. (Piramk OPS 2009.) 
 
Edellä esitellyt kuvaukset instrumenttiopettajan koulutuslinjojen pedagogisten 
opintojen rakentumisesta ja sisällöistä ovat vain esimerkkejä siitä, kuinka 
moninaisilla tavoilla opintoja eri ammattikorkeakouluissa järjestetään. On 
selvää, että eri ammattikorkeakoulujen järjestämä koulutus on aina 
ainutlaatuista, vaikka ne luokiteltaisiinkin opetussuunnitelmien sisältöjen 
mukaan tietynlaisiin ryhmiin. Tiettyyn ryhmään luokiteltu koulutus voi sisältää 
piirteitä toisten ryhmien piirteistä. Toisaalta yhteen koulutukseen voi kuulua 
jotain, mitä missään muussa koulutuksessa ei ole. 
 
5.2.1 Opetussuunnitelmien ryhmittelyistä 
 
Olen jakanut eri musiikin koulutusohjelmien opetussuunnitelmat sisällöittäin 
karkeasti kolmeen ryhmään: didaktispainotteisiin, kasvatuspainotteisiin ja 
ryhmäopetuspainotteisiin opetussuunnitelmiin. 
 
Kasvatustieteessä pedagogiikka-nimikettä käytetään yleensä puhuttaessa 
kasvatus- ja opetusopista. Didaktiikka-nimikettä käytetään puhuttaessa 
opetusopista. (Kolari 2009.) Näitä termejä käytetään suomalaisten 
musiikkikorkeakoulujen opetussuunnitelmissa osin päällekkäin. Esimerkiksi 
Metropolian musiikin koulutusohjelman opetussuunnitelmassa didaktiikalla 
viitataan soitinkohtaisiin opettamista käsitteleviin oppijaksoihin, ja 
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pedagogiikalla viitataan musiikin opettamista ja musiikkikasvatusta laajemmin 
käsitteleviin oppijaksoihin. Sibelius-Akatemialla pedagogiikka-nimitystä 
käytetään kaikkialla muualla paitsi musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa. 
(Unkari-Virtanen 2009a, 55.) Myös muissa ammattikorkeakoulujen musiikin 
koulutusohjelmissa nimityksiä käytetään päällekkäin. 
 
Ryhmittelyissäni didaktiikalla tarkoitan oppijaksoja, joiden sisältö liittyy 
Metropolian musiikin koulutusohjelman opintojen tapaan soitinkohtaiseen 
opettamiseen. Didaktispainotteisiksi ryhmittelemissäni opetussuunnitelmissa 
esiintyy muita aineita, joiden nimessä ei esiinny didaktiikka-nimitystä, mutta 
joiden sisältökuvauksissa viitataan didaktisiin, toisin sanoen 
instrumenttikohtaisiin opettamista käsitteleviin kursseihin (esim. Oamk OPS 
2009). 
 
Kasvatuspainotteisuudella viittaan sellaisiin opetussuunnitelmiin, joiden 
oppijaksoissa painopiste ei ole niin vahvasti pääinstrumenttipainotteinen vaan 
musiikinopettajan laaja-alaista ammattitaitoa korostava. Laaja-alaisuutta 
opetussuunnitelmissa osoittavat monipuoliset, sekä yleis- että 
ammattipedagogiikan aihealueita kattavat kurssit ja instrumenttipedagogiikan 
laajentaminen esimerkiksi musiikin perusteisiin ja kehonhuoltoon (esim. 
Piramk OPS 2009). 
 
Ryhmäopetuspainotteisiin ryhmittelemäni opetussuunnitelmat sisältävät 
piirteitä myös muista ryhmittelyistä. Kyseisissä opetussuunnitelmissa 
ryhmäopetusta on kuitenkin painotettu muihin opetussuunnitelmiin verrattuna 
merkittävästi, minkä takia esittelen ne omana ryhmänään. 
 
Kaikkiin instrumenttiopettajan koulutuslinjojen ammattipedagogisiin opintoihin 
kuuluu esimerkiksi opetusharjoittelua, mutta ero muihin kouluihin voi näkyä 
siinä, kuuluuko opintoihin ryhmäopetuksen opiskelua. Opetusharjoittelu on 
useimmiten osittain ohjattua ja osittain itsenäistä oppilaiden opettamista, 
minkä takia sen käsittely ei ole eri opetussuunnitelmien vertailussa kovin 
merkityksellistä. Didaktispainotteisten ja kasvatuspainotteisten 
opetussuunnitelmien kohdalla kiinnitän siis enemmän huomiota muihin 
aineisiin kuin opetusharjoitteluun. Opetussuunnitelmien sisällöissä 
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ammattipedagogisten aineiden osalta voidaan havaita yhdenmukaisia 
painotuksia. 
 
5.2.2 Didaktispainotteiset opetussuunnitelmat 
 
Didaktispainotteisiksi määrittelen sellaiset musiikin koulutusohjelmien 
instrumenttiopettajan opetussuunnitelmat, joissa ammattipedagogiset opinnot 
opetusharjoittelua lukuun ottamatta nimetään pääosin didaktiikaksi. Tähän 
kategoriaan kuuluvat Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu sekä Lahden ammattikorkeakoulu. 
Tulkintani mukaan myös Metropolia sijoittuisi samaan ryhmään (ks. luku 4.1) 
 
Kyseisten oppilaitosten ammattipedagogisiin opintoihin lukeutuu 
ainedidaktiikkaa (Novia, yht. 10 op; Lahti, yht. 15 op.), pääaineen didaktiikkaa 
(Turkuamk, yht. 12 op) tai didaktiikkaa (Oamk, yht. 7op), joiden sisältö 
muodostuu instrumentin opetukseen liittyvistä erityiskysymyksistä. Lisäksi 
opinnoissa on mukana musiikkipedagogiikkaa ja laajennettua didaktiikkaa 
(Novia, 5 op) tai yleisdidaktiikkaa (Oamk, 3 op), jotka käsittelevät Metropolian 
musiikkipedagogiikkakurssien tapaan musiikin opetusta laajemmin kuin 
instrumenttikohtaisesti (ks. luku 4.1.1). Kuitenkin näiden kurssien 
sisältökuvauksissa viitataan didaktiikan opintoihin. (Turkuamk OPS 2009; 
Oamk OPS 2009; Novia OPS 2007; Lamk OPS 2009.) 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman pedagogisiin 
opintoihin kuuluu ainedidaktiikkaa yhdeksän opintopisteen verran. (Metropolia 
OPS 2009.) Lisäksi haluan ottaa vertailussa huomioon Metropolian ”Minä 
oppijana” –opintojaksot, jotka liittyvät tiiviisti instrumenttien 
erityiskysymyksiin. Kyseisten opintojen osuus pedagogisista aineista on yhtä 
suuri kuin ainedidaktiikan osuus (Metropolia OPS 2009.) Pidän tätä merkkinä 
didaktispainotteisuudesta. Metropolian pedagogisiin opintoihin kuuluvat myös 
musiikkikasvatusta laaja-alaisemmin käsittelevät musiikkipedagogiikkakurssit, 
mutta niiden osuus pedagogisista opinnoista on mielestäni verrattain pieni, 
kuusi opintopistettä. 
 
Lahden ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman 
instrumenttiopettajan opetussuunnitelmaan kuuluu ”Musiikkipedagogiikan 
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perusteet”, joka myös muistuttaa Metropolian musiikkipedagogiikan opintoja. 
Muista didaktispainotteisista opetussuunnitelmista poiketen kurssin 
sisältökuvauksessa ei viitata didaktiikan opintoihin. Kyseisen kurssin osuus 
opetussuunnitelmassa on kuitenkin melko pieni, kolme opintopistettä. Muut 
kurssit, jotka muodostavat valtaosan pedagogisista opinnoista, painottuvat 
kuitenkin enemmän didaktisesti. Lisäksi opetussuunnitelmaan kuuluu neljä 
observointikurssia, jotka liittyvät sisältökuvauksien mukaan kiinteästi 
ainedidaktiikan tavoitteisiin. (Lamk OPS 2009.) 
 
Turun ammattikorkeakoulu poikkeaa tässä yhteydessä siten, että yleisen 
musiikkipedagogiikan opintojen sijaan opintoihin kuuluu ”Esittävän 
säveltaiteen pedagoginen seminaari”, joka liittyy pääaineen opintoihin ja 
esiintymiseen. (Turkuamk OPS 2009.) Pidän tätä myös didaktispainotteisen 
opetussuunnitelman merkkinä. On myös huomion arvoista, että Turun 
ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö lasketaan osaksi pedagogisia opintoja. 
 
Oulun ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmassa opetusharjoittelun 
opintopistekertymä on suurin, 30 opintopistettä. Lahden 
ammattikorkeakoulussa se on 18 opintopistettä, Turussa 
ammattikorkeakoulussa 12 opintopistettä, ja Yrkeshögskolan Noviassa 10 
opintopistettä. Novia poikkeaa joukosta siinä, että toiseen 
opetusharjoittelujaksoista kuuluu ryhmäopetusta. Luokittelen sen kuitenkin 
muiden painotusten takia didaktispainotteista enkä ryhmäopetuspainotteista 
opetussuunnitelmaa noudattaviin kouluihin. (Turkuamk OPS 2009; Oamk OPS 
2009; Novia OPS 2007; Lamk OPS 2009.) 
 
5.2.3 Kasvatuspainotteiset opetussuunnitelmat 
 
Kasvatuspainotteisiksi määrittelen sellaiset musiikin koulutusohjelmien 
instrumenttiopettajan opetussuunnitelmat, joiden ammattipedagogisten 
opintojen kuvauksissa on painotettu kokonaisvaltaista käsitystä 
musiikinopettajan ammattitaidosta. Tähän kategoriaan katson kuuluvaksi 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulun. 
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Niin kuin jo aikaisemmin on todettu, Pirkanmaan ammattikorkeakoulun 
musiikin koulutusohjelman pedagogisissa opinnoissa yleis- ja 
ammattipedagogiset opinnot ovat pitkälti integroituneet. Tarkkaan 
määriteltyjen oppiaineiden sijaan kurssien nimiä ovat esimerkiksi ”Johdatus 
pedagogiikkaan”, ”Johdatus musiikin opettamiseen”, ”Musiikin opettaminen” ja 
”Opetuksen kehittäminen”. Kurssit ovat kaksiosaisia. Kyseisten opintojen 
sisältökuvauksissa ensimmäisen opintojakson kohdalla ei usein ole mainittu 
musiikkipedagogiikkaa, vaan puhutaan yleisistä opettajuuteen ja kasvatukseen 
liittyvistä seikoista. Toisena olevien opintojaksojen sisältökuvauksiin taas 
kuuluu muun muassa musiikkikasvatuksen historiaa ja päämääriä sekä 
musiikinopetuksen menetelmiä. Samalla nimellä kulkevat kurssit siis sisältävät 
sekä yleis- että ammattipedagogiikkaa. Opintoihin kuuluu myös ”Pedagoginen 
foorumi” –opintojaksoja, joiden luennoitsijat eivät välttämättä ole 
musiikkipedagogiikan asiantuntijoita, ja uusilla näkökulmilla pyritään 
avartamaan musiikkipedagogiksi opiskelevien ajattelua. Opiskelijoiden 
havainnointia ja reflektointia pyritään tukemaan lähes koko opintojen ajan 
”Ohjattu havainnointi” –opintojaksoilla. (Piramk OPS 2009.) 
 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmaan kuuluu myös 
instrumenttipedagogiikkaa 27 opintopisteen verran. Varsinaisesti opiskelijan 
pääinstrumenttiin liittyviä opintojaksoja ovat ”Pedagoginen 
ohjelmistoseminaari” –kurssit (yht. 5 op) sekä ”Instrumenttipedagoginen 
auskultointi” –kurssit (yht. 14 op) ja ”Assistenttityöskentely ammatillisessa 
koulutuksessa” (2 op). Näiden lisäksi instrumenttipedagogiikkaan on merkitty 
kuuluvaksi ”Orientaatio musiikin perusteiden pedagogiikkaan”, ”Muusikon 
kehonhuolto” ja ”Yhtyeen harjoittamisen perusteet”. (Piramk OPS 2009.) Pidän 
myös sitä, että instrumenttipedagogisiin aineisiin lukeutuu muitakin kuin 
pääinstrumentin opettamista käsitteleviä kursseja, merkkinä pyrkimyksestä 
kouluttaa laaja-alaisia musiikinopettajia. 
 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman 
pedagogisissa opinnoissa pyritään opetussuunnitelman sisältökuvauksien 
perusteella yhdistämään yleis- ja musiikkipedagogiset opinnot sekä käytännön 
opetusharjoittelu. Selvästi musiikkiin liittyviä opintoja ovat 
”Instrumenttipedagogiikka”, ”Johdatus musiikkipedagogiikkaan”, ”Varhaisiän 
musiikkikasvatus” sekä ”Monikulttuurinen musiikkikasvatus”. 
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Instrumenttipedagogiikan ensimmäisen opintojakson yhdeksi tavoitteeksi 
nimetään pyrkimys yhdistää kasvatustieteen teoria instrumenttipedagogiikan 
käytäntöön. Tähän pyritään esimerkiksi niin, että opetusta ja arviointia 
seurataan havainnoimalla eri oppimis- ja ihmiskäsitysten käytännön 
ilmentymiä sekä erilaisia oppijoita. Instrumenttididaktiikkaan liittyen 
opiskelijat laativat myös ydinsuunnitelmia opetuksen ja opettajuuden 
tavoitteista. Varhaismusiikkikasvatuksen opintojaksolla käsitellään muun 
muassa lapsen musiikillista kehittymistä eri ikävaiheissa ja fyysisen 
kehittymisen ja ruumiinrakenteen merkitystä soittamiselle. (Keski-Pohjanmaan 
amk OPS 2009.) 
 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa opetusharjoittelua on yhteensä 18 
opintopisteen verran, ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa sitä on 14 
opintopisteen verran. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opetusharjoittelusta 2 
opintopistettä on ryhmäopetusta, mutta sen vähäisen osuuden vuoksi en 
luokittele Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaa 
ryhmäopetuspainotteiseksi. (Piramk OPS 2009; Keski-Pohjanmaan amk OPS 
2009.) 
 
5.2.4 Ryhmäopetuspainotteiset opetussuunnitelmat 
 
Ryhmäopetuspainotteisiksi määrittelen sellaiset musiikin koulutusohjelmien 
instrumenttiopettajan opetussuunnitelmat, joissa ammattipedagogisiin 
opintoihin kuuluu muiden oppilaitosten opetussuunnitelmiin verrattuna 
merkittävä määrä ryhmäopetusta. Tähän kategoriaan kuuluvat Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulu. 
 
Kyseisten oppilaitosten ammattipedagogisiin opintoihin lukeutuu 
ryhmäpedagogisia opintoja (Savonia, yht. 9 op), ryhmäpedagogiikkaa ja -
opetusharjoittelua (Pkamk, yht. 12 op) tai ryhmäohjausta opetuksessa (Jamk, 
yht. 5 op). Jos ryhmäpedagogiikka lasketaan osaksi pääaineen pedagogiikkaa 
ja opetusharjoittelua, sen laskennallinen osuus on ainakin Savonian ja Pohjois-
Karjalan opetussuunnitelmissa noin kolmasosa. (Savonia OPS 2008; Pkamk 
OPS 2009; Jamk OPS 2009.) 
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Ammattipedagogisiin opintoihin kuuluu esitellyissä opetussuunnitelmissa 
muitakin pedagogisia aineita kuin instrumenttipedagogiikkaa ja 
opetusharjoittelua. (Jamk OPS 2009.) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 
lisänä on ”Musiikkikasvatuksen perusteet”, joka sisältökuvauksen perusteella 
sisältää sekä musiikki- että yleispedagogista oppiainesta, mitä pidän piirteenä 
kasvatuspainotteisuudesta.  
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin opetussuunnitelma on 
muutenkin hieman hankala kategorisoida muiden opetussuunnitelmien 
mukaan, sillä sitä on kehitetty muita ammattikorkeakouluja vapaampaan 
suuntaan. (Pöyhönen 2000.) Esimerkiksi 30 opintopisteen kokonaisuudesta 
opetusharjoittelun määrä voi vaihdella vapaasti 19 ja 30 opintopisteen välillä, 
siis vähintään 19 op tai jopa 30 op. Lisäksi kaikki pedagogiset opinnot on 
opetussuunnitelmassa merkitty ammatillisen opettajakorkeakoulun 
vastuualueeseen, mistä voidaan päätellä yhteistyön olevan tiivistä ja 
monipuolista. (Jamk OPS 2009.) Mainittakoon vielä, että Jyväskylässä on 
luovuttu instrumenttiopintojen kurssitutkinnoista sekä tarkkarajaisista 
suuntautumisvaihtoehdoista ja siirrytty henkilökohtaiseen suunnitteluun. 
(Pöyhönen 2000.) 
 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa 
musiikin koulutusohjelman ammattipedagogisiin opintoihin kuuluvat lisäksi 
”Musiikkipedagogiikka” (Pkamk) ja ”Musiikkipedagogiset opinnot” (Savonia). 
Pohjois-Karjalan musiikkipedagogiikka muistuttaa osin Metropolian vastaavia 
opintoja (ks. luku 4.1.1). Savonian opinnot koostuvat kahdesta osasta: 
musiikkileikkikouluun tutustuminen ja yleinen musiikkipedagogiikka, joka 
myös muistuttaa Metropolian musiikkipedagogiikan opintoja. Lisänä Savonian 
yleiseen musiikkipedagogiikkaan kuuluu tutustuminen musiikkiterapiaan. 
(Savonia OPS 2008; Pkamk OPS 2009.) 
 
Opetusharjoittelua kuuluu instrumenttiopettajan opetussuunnitelmaan 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 19 - 30 opintopistettä, Savoniassa 15 
opintopistettä ja Pohjois-Karjalassa 17 opintopistettä. (Savonia OPS 2008; 
Pkamk OPS 2009; Jamk OPS 2009.) 
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5.3 Musiikkipedagogin yleispedagogisten opintojen piirteiden vertailua 
 
Eri ammatillisten opettajakorkeakoulujen järjestämissä musiikkipedagogin 
yleispedagogisissa opinnoissa on paljon samankaltaisia sisältöjä, joskin 
opintojaksojen nimet vaihtelevat, ja oppisisältöjä on jaettu opintojaksojen 
sisällä eri tavoin. Olen koonnut yleispedagogisten opintojen sisältökuvauksien 
perusteella 14 erilaista teemaa, jotka antavat osviittaa erilaisista 
toteutuksista. Yrkeshögskolan Novian tiedot ovat puutteelliset, sillä kyseisessä 
opetussuunnitelmassa ei ollut opintojaksojen sisältökuvauksia. Taulukossa eri 
koulut järjestyvät seuraavasti: 
 
 
1. Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
2. Turun ammattikorkeakoulu 
3. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
4. Lahden ammattikorkeakoulu 
5. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 
6. Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
7. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 
8. Yrkeshögskolan Novia 
9. Savonia-ammattikorkeakoulu 
 
 
Taulukko 3. Yleispedagogisten opintojen teemojen toistuminen eri 
oppilaitosten sisältökuvauksissa. (Oamk OPS 2009; Turkuamk OPS 2009; 
Pkamk OPS 2009; Lamk OPS 2009; Piramk OPS 2009; Jamk OPS 2009; Keski-
Pohjanmaan amk OPS 2009; Novia OPS 2007; Savonia OPS 2008.) 
 
Teemat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Opetuksen 
suunnittelu 
 
X  X  X X X  X 
Opetus-
suunnitelmat 
  X   X X  X 
Koulutus-
järjestelmä 
ja lain-
säädäntö 
X   X      
Arviointi ja 
palaute 
X  X  X X X  X 
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Ammatti-
etiikka 
X X  X X     
Muutoksen 
ja 
pedagogisen 
keskustelun 
seuraaminen 
X X X X   X  X 
Opettajan 
identiteetti  X X X X X X  X 
Oppimis-
käsitykset  X X X  X X  X 
Koulutus ja 
yhteiskunta 
   X X   X  
Kasvatus-
psykologia 
 X  X    X  
Kasvatus-
tiede 
 X  X X X    
Vuoro-
vaikutus 
  X       
Portfolion 
kokoaminen 
X X  X X X X   
Pedagoginen 
opinnäyte-
työ 
  X      X 
 
Edellä esitellyt teemat perustuvat kunkin ammattikorkeakoulun 
opetussuunnitelmassa oleviin opintojen sisältökuvauksiin. Jotkin teemat 
saattavat sisältyä eri opintojaksoihin, vaikka niitä ei olisi sisältökuvauksessa 
mainittukaan. Taulukosta kuitenkin nähdään, mitä aiheita toistuu useimmiten 
musiikkipedagogien yleispedagogisissa opinnoissa. 
 
Useimmin mainitut teemat ovat opettajan identiteetti, opetuksen suunnittelu, 
arviointi ja palaute, muutoksen ja pedagogisen keskustelun seuraaminen sekä 
oppimiskäsitykset. Myös useimpiin musiikkipedagogien yleispedagogisiin 
opintoihin kuuluu joko portfolion kokoamista tai pedagogisen opinnäytetyön 
valmistaminen. Kyseisistä aiheista opettajan identiteetti, muutoksen ja 
pedagogisen keskustelun seuraaminen ja oppimiskäsitykset kuuluvat myös 
olennaisesti Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikkipedagogien 
yleispedagogisiin opintoihin. 
 
Seuraavaksi useimmin musiikkipedagogin yleispedagogisten opintojen 
sisällöissä mainittiin opetussuunnitelmat, ammattietiikka ja kasvatustiede. 
Vähiten mainittuihin aiheisiin kuuluivat koulutusjärjestelmä ja lainsäädäntö, 
koulutus ja yhteiskunta, kasvatuspsykologia sekä vuorovaikutus. Näistä 
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aiheista lähes kaikki kuuluvat Metropolia Ammattikorkeakoulun 
musiikkipedagogien yleispedagogisiin opintoihin. 
 
Kun yleispedagogisten opintojen sisältöjä tarkastellaan opetusministeriön 
määrittelemien opettajan tärkeimpien tehtävien kannalta (Larna 2007, ks. 
luku 3.2.4), on ymmärrettävää, että esimerkiksi muutoksen ja pedagogisen 
keskustelun seuraaminen sekä oppimiskäsitykset ovat niin keskeisessä 
asemassa. Kuitenkin voidaan ihmetellä, miksi esimerkiksi koulutus ja 
yhteiskunta sekä vuorovaikutus eivät kuulu useammin mainittuihin teemoihin. 
Musiikin koulutusohjelmien ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opinnot 
ovat niveltyneet eri tavoin eri ammattikorkeakouluissa, joten on mahdollista, 
että tiettyjä teemoja löytyy ammattipedagogisten opintojen sisällöistä, aivan 
kuten Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman 
opetussuunnitelmassakin. 
 
Kun tarkastellaan eri oppilaitosten musiikkipedagogin yleispedagogisten 
opintojen sisältökuvauksia, Lahden ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulujen 
sisällöistä löytyy eniten esiteltyjä teemoja. Muiden ammattikorkeakoulujen 
sisältöihin kuuluu lähes yhtä paljon teemoja, poikkeuksena Yrkeshögskolan 
Novia, jonka tiedot ovat puutteelliset. Erot saattavat kuitenkin johtua vain 
toisia opintosuunnitelmia tarkemmista sisältökuvauksista. Kokonaisuudessaan 
taulukosta voidaan kuitenkin nähdä eri ammatillisten opettajakorkeakoulujen 
järjestämien yleispedagogisten opintojen tärkeimpiä linjauksia. 
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6 HAASTATTELUJEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLLÖT 
 
Tutkimukseni tärkeä osa on ryhmissä toteutetut teemahaastattelut. 
Haastattelin Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman 
pedagogiopiskelijoita yleispedagogista opinnoista, niiden toteuttamisesta ja 
sisällöistä. Tässä luvussa esittelen haastattelujen taustoja. 
 
6.1 Haastatteluihin osallistuneet opiskelijat 
 
Haastattelin neljännen vuoden musiikkipedagogiopiskelijoita 2 - 3 opiskelijan 
ryhmissä. Ryhmiä oli kolme, ja kaikki haastateltavat olivat soiton- tai 
laulunopettajaopiskelijoita. Toivoin, että haastateltavat olisivat haastattelujen 
aikaan vielä opetusharjoittelussa, ja että kaikki olisivat suorittaneet 
yleispedagogiset opinnot samana vuonna. Näin olisi varmaa, että heidän 
suorittamansa opintojakso on ollut kaikilla yhtenevä. Kutsuin haastatteluun 
kaiken kaikkiaan 40 opiskelijaa, joista 1 ilmoitti, ettei pystyisi osallistumaan 
haastatteluun. Lisäksi oli yksi ilmoittautunut, joka ei ilmestynyt haastatteluun. 
Lopulta haastatteluun osallistui yhteensä 8 opiskelijaa, joista yksi osallistui 
sähköpostin välityksellä. 
 
Taulukko 4. Haastateltavien instrumenttijakauma. 
 
Instrumentti Lkm 
Piano 1 
Viulu 4 
Trumpetti 1 
Kitara 1 
 
6.2 Haastattelujen työprosessi 
 
Lähetin opiskelijoille etukäteen sähköpostilla teemahaastattelussa käsiteltävät 
teemat, jotta he olisivat tienneet, millaisia aiheita haastattelussa on tarkoitus 
käsitellä. Teemojen lisäksi paperilla oli pohdinnan avuksi tarkoitettuja 
kysymyksiä. Haastattelussa minulla oli myös kyseinen paperi mukana. (Ks. 
Liite 1) Kerroin kaikille haastateltaville, että haastattelu tehdään nimettömänä. 
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Nauhoitin kaikki haastattelut ja kirjoitin ne ensin kokonaisuudessaan auki. 
Tämän jälkeen jaoin haastatteluaineiston teemakysymysten mukaiseen 
järjestykseen niin, että poimin vastauksista oleellisimmat seikat. Tähän otin 
mukaan myös sähköpostihaastatteluna saadut vastaukset. Haastatteluissa 
viittasin yleispedagogisiin opintoihin opiskelijoille tutulla nimityksellä ”Helia”. 
 
6.3 Haastattelukysymysten taustaa 
 
Rakensin haastattelut viiden teeman ympärille. Keskustelun käynnistämiseksi 
olin kirjoittanut esiin muutamia kuhunkin teemaan liittyviä kysymyksiä, joita 
opiskelijat voisivat pohtia. Tarkoitus ei ollut saada kaikkiin kysymyksiin 
luettelomaisia vastauksia, vaan auttaa opiskelijoita jäsentämään ajatuksiaan. 
Kysymykset valottavat myös omaa mielenkiintoani ja yleispedagogisissa 
opinnoissa havaitsemieni aiheiden kytkösten rikkautta. Tässä tutkimuksessa 
en käsittele jokaista avautuvaa näkökulmaa. Yleispedagogisten opintojen 
yhdeksi tavoitteeksi on mainittu opettamisen käytäntöjen ja niitä koskevien 
teorioiden kyseenalaistaminen (Metropolia OPS 2009). Konstruktivistinen 
suuntaus haastaa musiikkialalle perinteisen mestari-kisälli-asetelman, jossa 
oppipojan tehtävä on parhaansa mukaan matkia mestariaan. Useat 
teemoistani liittyvät juuri konstruktivistisen suuntauksen kysymyksiin, sillä 
halusin selvittää yleispedagogisten opintojen vaikutusta opiskelijoiden 
opetuskäytäntöjä koskeviin ennakkokäsityksiin. 
 
6.3.1 Helian opintokokonaisuus 
 
Oppija oppii siitä merkityksestä, jonka hän antaa kokemukselleen (Ruohotie 
2000, 11), ei pelkästä teoreettisesta tiedosta tai kokemuksesta. Tämän takia 
halusin ensiksi selvittää, kuinka merkitykselliseksi opiskelijat kokivat 
yleispedagogiset opinnot itselleen, ennen kuin he pohtisivat tarkemmin 
opintojen sisältöjä. Tässä käytin apuna seuraavia kysymyksiä: 
 
• Millaista opettaminen oli Helian jälkeen, miten Helia vaikutti teihin? 
• Mihin Heliassa opiskelu antoi teille työkaluja? 
• Oliko Heliasta teille hyötyä? Miksi? 
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Voidaan olettaa, että jos opiskelija kokee opinnot myönteisiksi, hän soveltaa 
tietojaan monipuolisemmin ja asettaa itselleen aktiivisemmin opittuun 
ainekseen kohdistuvia tavoitteita kuin sellainen opiskelija, joka kokee opinnot 
kielteisiksi. Toisin sanoen opiskelijan opittavalle ainekselle antamat 
merkitykset vaikuttavat oppimisen laatuun. 
 
Opetusministeriön mukaan ”opettajuus merkitsee valmiutta osallistua 
yhteiskuntaa ja työelämää koskevaan keskusteluun ja kannanottoa siihen, 
minkälaisia moraalisia arvoja ja normeja välitetään edelleen” (Larna 2007). Ei 
voida olettaa, että koulutus voisi vaikuttaa suoraan opiskelijoiden 
arvomaailmaan, jos he eivät koe koulutuksen edustamaa arvomaailmaa 
itselleen merkityksellisiksi. Yksi tärkeä arvomaailmasta kertova asia on 
mielestäni syy, miksi opiskelijat haluavat opettaa musiikkia. Siksi yksi 
kysymyksistäni oli: 
 
• Miksi haluatte opettaa musiikkia? 
 
Haastattelutuloksia tulisi tarkastella myös tähän kysymykseen tulleiden 
vastauksien valossa. Opiskelijoiden syy opettaa musiikkia vaikuttaa heidän 
suhtautumiseensa opettajankoulutukseen, mikä on otettava huomioon 
tarkasteltaessa myöhemmin esiteltäviä aiheita. 
 
Halusin myös selvittää, millaisia käsityksiä opiskelijoilla oli yleispedagogisten 
opintojen tavoitteista ja mahdollisuuksista. Koska voi olettaa, että opiskelijat 
odottavat opinnoista jonkin laista hyötyä käytännön työhön, kysyin sitä heiltä: 
 
• Mihin Heliassa opiskellut asiat voisivat parhaimmillaan käytännössä 
vaikuttaa? 
 
Muut valitsemani teemat pyrin pitämään mahdollisimman lähellä opiskelijoiden 
käytännön kokemuksia opetustilanteista. 
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6.3.2 Soittotuntien ilmapiiri 
 
Vuorovaikutus on yksi keskeisimpiä opettajan työn osa-alueita, ja se näkyy 
myös musiikkipedagogien yleispedagogisten opintojen sisällössä. Ilmapiiri on 
opettajalle paitsi oppimisteoreettinen myös eettinen kysymys (Jackson 1999.). 
Instrumenttiopettajan työ on ihmissuhdetyötä, ja hänen on ymmärrettävä, 
kuinka ihminen toimii ja mikä toimintaa säätelee (Hokkanen & Liikamaa 2009, 
22). Halusin selvittää, millaista ilmapiiriä opiskelijat pitävät oppilaan musiikin 
oppimista edistävänä, ja pyrkivätkö he oppimista edistävään ilmapiiriin. Aluksi 
halusin avata opiskelijoiden käsitystä siitä, mikä ilmapiiri on ja miten sitä 
arvioidaan: 
 
• Millaisista asioista ilmapiiri koostuu? Miten ilmapiirin laatua voi arvioida? 
 
On todettu, että avoimeen, hyvään ilmapiiriin kuuluu aito halu hyväksyä 
erilaisuus muissa yksilöissä (esim. Kaivola 2003). 
 
Yksilöopetuksessa keskeiseksi asiaksi muodostuu tunneside oppilaan ja 
opettajan välillä, jolloin opettajalta vaaditaan hyvää ihmistuntemusta ja 
vaistoa reagoida tilanteen vaatimalla tavalla. Samoin opettajan tulisi pystyä 
nousemaan omien tunteidensa yläpuolelle, jotta hän voisi havainnoida ja 
käsitellä oppilaan tunteita analyyttisesti. Niin kuin missä tahansa 
kasvatuksessa, myös musiikkikasvatuksessa opettaja työstää oppilaansa 
kanssa tunnekasvatusta musiikinopetuksen ohella. (Hokkanen & Liikamaa 
2009, 23-24.) Soittotuntien ilmapiiri vaikuttaa myös oppilaan motivaatioon. 
Halusin opiskelijoiden pohtivan, miten nämä asiat heidän omassa 
opetuksessaan toteutuvat. Lisäksi pyrin selvittämään, kokivatko he saaneensa 
apua tähän yleispedagogista opinnoista: 
 
• Kuka on vastuussa soittotuntien ilmapiiristä? Voiko ilmapiiriin itse 
vaikuttaa? Miten? 
• Pohtikaa seuraavia aiheita. Herättivätkö Helia-opinnot ajatuksia näistä, 
oliko pohdinnasta apua käytännön opetukseen? 
o Vaatimisen suhde pettymyksiltä suojelemiseen 
o Oppilaan perusturvallisuuden tunne 
o Palautteen antaminen  
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6.3.3 Oppimistaitojen opettaminen 
 
Behaviorististen ja konstruktivististen teorioiden perusperiaatteet kuuluvat 
yleispedagogisten opintojen sisältöön. Konstruktivistisen näkemyksen mukaan 
opettajan tulisi kiinnittää huomiota oppilaan metakognitiiviseen tietoisuuteen 
(ks. luku 2.1). Instrumenttiopetuksessa oppilaat käyvät yleensä 1 - 2 kertaa 
viikossa tunnilla, jolloin suuri osa harjoittelusta ja todennäköisesti myös 
oppimisesta tapahtuu oppituntien ulkopuolella. Jos opettaja pyrkisi edistämään 
oppilaansa metakognitiivisia taitoja, harjoittelukin olisi todennäköisesti 
hyödyllisempää. Ensiksi halusin selvittää, miten opiskelijat ylipäätään 
suhtautuivat oppilaidensa harjoitteluun: 
 
• Oppilaan itsenäinen työskentely: missä vaiheessa aloitetaan, miten 
siihen voi valmentaa, onko hyötyä? Harjoittelu? 
 
Seuraavaksi halusin ottaa selvää, millaisia käsityksiä heillä oli 
metakognitiivisten taitojen ohjaamisesta. Pyrin myös selvittämään, kokivatko 
opiskelijat saaneensa apua yleispedagogisista opinnoista: 
 
• Ovatko Helia-pohdinnat vaikuttaneet käytännön opetuksessa 
käytettäviin opiskelustrategioihin? Mitä on oppimistaitojen opettaminen? 
 
Esiintyminen kuuluu yleisesti musiikin harjoittamiseen. Halusin selvittää, 
kummassa vaiheessa opiskelijoiden mielestä opetuksen tavoite, oppiminen, on 
laadultaan parempaa: valmistautumisessa vai suorituksessa. 
 
• Mikä on työ-, ajattelu- sekä harjoitteluprosessien ja lopputuloksen 
suhde? Kumpi on tärkeämpää, ja miten se voi näkyä opetuksessa? 
 
6.3.4 Mielekkäiden oppimisympäristöjen luominen 
 
Konstruktivismissa opettajan odotetaan luovan oppimisympäristön sosiaalisilta 
ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan oppimista tukevaksi (ks. luku 2.1). Oppilas oppii 
musiikkia paitsi näkyvästi (eksplisiittisesti), myös näkymättömästi 
(implisiittisesti), jolloin oppiminen ei ole opettajan hallinnassa. Oppilaan 
motivaation kannalta on järkevää, että opettaja hyväksyy myös 
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näkymättömän oppimisen, toisin sanoen ei ainakaan yritä estää ”vääränlaisen” 
musiikin kuuntelua (Hokkanen & Liikamaa 2009, 19-20). Toivoin, että 
opiskelijat pohtisivat omia näkemyksiään: 
 
• Mitä on kokonaisvaltainen musiikin harrastaminen? Miten opettaja voi 
omalta osaltaan mahdollistaa sen oppilaalle? 
• Onko elinikäistä oppimista olemassa? Mitkä asiat voivat vaikuttaa 
siihen, jääkö musiikista oppilaalle elinikäinen harrastus tai ammatti? 
Mitkä voivat estää sitä? 
 
Turvallinen vuorovaikutussuhde soitonopettajaan etenkin lapsuudessa on 
edellytys positiiviselle musiikilliselle kasvulle. Terveen musiikillisen identiteetin 
rakentuminen on hyvin vahvasti kiinni siitä, ja se rohkaisee oppilasta 
monipuoliseen musisointiin. (Hautsalo & Heikkilä 2008.) 
 
Viimeaikaisen motivaatiotutkimuksen mukaan motivaatiolla on merkitystä 
oppimisessa, ja motivaatioon vaikuttavat sekä oppilaan sisäiset että ulkoiset 
tekijät. Sisäisiin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi käsitys itsestä oppijana ja 
oppimiseen liittyvät arvolataukset. Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi 
oppimistilanteeseen liittyvät seikat ja oppimisen tuloksista saatu ulkoinen 
palaute. Sisäiset ja ulkoiset tekijät ovat vuorovaikutuksessa sekä keskenään 
että muiden oppimiseen liittyvien tekijöiden kanssa. (Salovaara 2004.) 
 
Motivaatio jaetaan usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Ulkoisesti 
motivoitunut oppilas tavoittelee palkintoa oppimisestaan, kun sisäisesti 
motivoitunut oppilas innostuu tehtävästään ilman ulkoisen palkkion 
tavoittelua, esimerkiksi oman mielenkiinnon ohjaamana. Nykykäsityksen 
mukaan oppimisessa on yleensä läsnä sekä sisäisen että ulkoisen motivaation 
tekijöitä, mutta sisäistä motivaatiota pidetään oppimisen kannalta 
suotuisampana kuin ulkoista motivaatiota. On myös osoitettu, että oppilaan 
omalle toiminnalle asettamat tavoitteet ennustavat merkittävällä tavalla 
oppimisprosessin luonnetta ja lopputuloksia. (Salovaara 2004.) 
 
Opettajalla tulisi olla keinoja tukea oppimisen kannalta suotuisan motivaation 
heräämistä ja ylläpitämistä. Opettaja voi painottaa ohjeistuksellaan, 
viestinnällään ja työskentelytavoilla erilaisia tavoitteita. On todettu, että 
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oppilaan on helpompaa motivoitua oppimisen kannalta hyvällä tavalla, kun 
oppimistehtävät ovat häntä itseään kiinnostavia ja tarpeeksi haastavia. 
Oppiminen on myös laadukkaampaa, kun oppilaita kannustetaan 
ymmärtämään opittava asia ulkoa muistamisen sijaan. Arviointikäytännöillä on 
myös merkitystä motivaatiolle. Oppilaita vertaileva ja suorittamista korostava 
arviointi vahvistaa oppilaan ulkoista motivaatiota, jolloin oppiminen saattaa 
muuttua pinnalliseksi. Sisäistä motivaatiota voidaan tukea korostamalla 
arvioinnissa oppilaan tietojen ja taitojen kasvua ja kehittymistä sekä 
ymmärtävää oppimista. 
 
Soiva opettajuus –julkaisujen perusteella motivaatio on ollut myös useina 
vuosina opiskelijoita kiinnostanut aihe (ks. luku 4.2.6). Hokkanen ja Liikamaa 
(2009) toteavat, että taitava musiikinopettaja ”pystyy toimimaan oppilaansa 
kanssa vuorovaikutteisesti, vaikka oppilaan ja opettajan lähtökohdat ja 
tavoitteet eivät olisikaan aivan samanlaiset”. Seuraavissa kysymyksissä pyrin 
selvittämään, kuinka halukkaita opiskelijat olivat pohtimaan oppilaidensa 
lähtökohtia, ja miten he siihen reagoivat: 
 
• Pitääkö opettajan yrittää motivoida oppilasta? Miksi? 
• Miten oppilaita motivoidaan? 
 
6.3.5 Erilaiset oppijat 
 
Joustavan opettajan ominaisuuksiin kuuluu kyky muuntautua nopeasti 
tilanteen vaatimalla tavalla, jotta oppiminen olisi mahdollista ja laadukasta. 
Erilaisia oppimistyylejä ja ylipäätään erilaisten oppilaiden kohtaamista 
käsitellään Haaga-Helian järjestämissä yleispedagogisissa opinnoissa (ks. luku 
4.2.2). Jos vuorovaikutus tunnilla on molemminpuolista ja opettaja kykenee 
reflektointiin, hänellä on paremmat edellytykset vastata kunkin oppilaan 
tarpeisiin. Kysyin opiskelijoilta ensin ikään ja sukupuoleen liittyvistä eroista: 
 
• Miten oppilaiden ikä vaikuttaa opetukseen? Entä oppilaiden erilaiset 
persoonallisuudet? 
• Onko poikien ja tyttöjen oppimisessa eroa? 
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Seuraavaksi kysyin opiskelijoilta eri oppimistyyleistä. En odottanut 
vastaukseksi tiettyjä oppimistyyliluokituksia, vaan lähinnä opiskelijoiden omaa 
tapaa lähestyä erilaisia oppilaita, sillä se kertoo juuri heidän pedagogisesta 
joustavuudestaan: 
 
• Onko eri oppimistyylien tunnistaminen oppilaissa mielekästä? Miten sitä 
voi hyödyntää, ja onko siitä ollut teille hyötyä? 
 
6.3.6 Lopuksi 
 
Haastattelun lopuksi opiskelijat saivat vapaasti kertoa itsestään ja 
ajatuksistaan liittyen opettajakoulutukseen. Koska aikaisemmat kysymykset 
oli sidottu minun määräämiini teemoihin, halusin antaa tilaa heidän omille 
ajatuksilleen: sellaisille, joita en itse välttämättä olisi tullut ajatelleeksi. Vaikka 
kirjoitettuna ei ollut kuin kolme kysymystä, kysyin heiltä esimerkiksi, 
millaisina opettajina he itseään pitävät, miten he luulevat oppilaansa näkevän 
heidät, missä he näkevät tekevänsä tulevaisuudessa töitä tai millaiseksi he 
kuvittelevat tulevan työnkuvansa. En päästänyt keskustelua tällä lailla 
valloilleen pelkästään sen takia, että esiin tulisi uusia aiheita. Haastattelut 
saattoivat toimia opiskelijoille myös tilaisuutena oppia. Kun olimme käsitelleet 
muutamaa heidän opettajuutensa osa-aluetta, toivoin että sekä 
haastateltavani että minä näkisimme itsemme taas hieman erilaisessa valossa 
kuin ennen haastattelua. 
 
Opettajuus on sidoksissa yksilön persoonaan ja identiteettiin. Opettajan 
persoonallisuuden kehitys on itsensä ymmärtämistä, vahvaa itsetuntoa, oman 
tyylin löytämistä ja oman opettajaidentiteetin kehittymistä. 
Opettajaidentiteetin kehittymiseen liittyy esimerkiksi tietoisuus omista 
arvoista, asenteista, oppimistyyleistä ja kehityksestä persoonana. Se on 
elämänmittainen projekti ja prosessi, mihin koulutus voi antaa sysäyksen. 
(Väisänen & Silkelä 2003.) Halusin, että opiskelijat pohtisivat 
opettajaidentiteettiä: 
 
• Mikä on mielestänne pohdittujen teemojen suhde opettajaidentiteettiin? 
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Viimeisenä opiskelijat saivat ehdottaa vapaasti kehitysehdotuksia 
yleispedagogisiin opintoihin ja sen mahdolliseen lisäkoulutukseen: 
 
• Lisäkoulutuksen mahdollisuudet 
• Kehitysehdotuksia… 
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7 HAASTATTELUT TEEMOITTAIN 
 
Seuraavaksi esittelen opiskelijahaastattelujen tuloksia. Seuraavien seitsemän 
alaluvun (7.1-7.7) otsikointi seuraa haastattelukysymysten otsikoiden 
järjestystä. Jos suurin osa opiskelijoista on antanut samansuuntaisia 
vastauksia, olen merkinnyt otsikoksi näitä vastauksia kuvaavan lainauksen 
haastatteluista. Joidenkin kysymysten kohdalla opiskelijat kokivat käsiteltävän 
aiheen vaikeaksi, tai he antoivat toisistaan merkittävästi poikkeavia vastauksia 
(ks. luvut 7.4 ja 7.5). Tällöin olen otsikoinut alaluvut haastattelukysymysten 
otsikoiden mukaisesti. Alemmalla otsikkotasolla käytän vapaampaa otsikointia, 
mutta suurimmaksi osin olen valinnut otsikoiksi minua puhuttelevia lainauksia 
tai ilmaisuja, jotka näkemykseni mukaan kuvaavat opiskelijoiden vastauksia 
yleisesti. 
 
7.1 Yleispedagogiikka oli ajatuksia herättävää 
 
Poikkeuksetta jokainen haastateltava oli sitä mieltä, että yleispedagogiset 
opinnot eivät vaikuttaneet heidän käytännön opetukseensa millään lailla. 
Opiskelijat kokivat, että opetusharjoittelulla on käytäntöön suurin vaikutus, 
mutta heistä yleispedagogiset opinnot herättivät kuitenkin ajatuksia. Yksi 
opiskelijoista myönsi luistavansa joskus opettajan vastuustaan: 
”Must tuntuu välil et mun noi pedioppilas-raukat vaan joutuu sellaseen ”ai 
niin, mul on tänää soittotunti, mitäköhän mä niinku…” 
 
Suurin osa opiskelijoista koki yleispedagogisten opintojen olevan hyödyllisiä, 
vaikka niillä ei vielä käytäntöön ollutkaan vaikutusta. Opiskelijat arvostivat 
kurssilla käytyjä keskusteluja sekä asenteiden ja lähestymistapojen 
haastamista. Eräs opiskelija uskoi pohdinnoista olevan hyötyä kokemuksen 
karttuessa: 
”Mun mielestä se oli just paras juttu silleen, et rupes miettii semmosii 
asioita mitä ei oo aikasemmin aatellu. Et ne muhi tuolla jossain pääkopassa, 
mut varmaan just sit ku tulee enemmän kokemusta, ni sen pystyy 
käytännössä toteuttaa.” 
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7.1.1 Opettamisen ilo 
 
Yksi yleisten pedagogiikkaopintojen keskeisistä tehtävistä on vahvistaa 
opiskelijoiden omaa opettajuutta. Opettajan motiivit opettamiseen 
muodostavat tärkeän osan opettajaidentiteettiä. Opiskelijat nimesivät 
ammatinvalinnalleen moninaisia syitä, ja jokainen opiskelija nimesi vähintään 
kaksi, parhaimmillaan neljäkin syytä. Kaksi opiskelijaa nimesi syyksi tiedon 
jakamisen, ja kokivat velvollisuudekseen välittää vuosisatojen aikana 
kirkastunutta tietoa. Yksi opiskelijoista koki opettamisen vaikuttavan myös 
omaan musiikilliseen kehittymiseen: 
”Et se tota… auttaa kaikkeen harjottelemiseen ja muuhun. Siis siit mä saan 
ihan hirveesti ainaki, opettamisesta inspiraatiota myös omaan soittoon, ja 
hoksaan asioita ja… niinku sitä kautta.” 
 
Opiskelijoista neljä korosti vastauksissaan opettamisesta saamaansa iloa. 
Opiskelijat pitivät merkityksellisenä sitä, kuinka mukavia heidän oppilaansa 
olivat ja sitä, että saivat aikaan oppimista, ja he itsekin motivoituivat 
oppilaidensa motivaatiosta. Kahdella opiskelijoista oli niin positiivisia 
kokemuksia omasta musiikin opiskelustaan, että he halusivat sitoutua 
opettamiseen: 
”Must tuntuu et mul on niinku jotenki tässä talossa heränny semmonen halu 
opettaa…” 
Sama opiskelija piti myös oman soitonopettajansa esimerkkiä tärkeänä: 
”Semmosel hyvällä energialla ja et se on niinku oikeesti sitoutunu siihen. Ja 
oon huomannu et miten se vaikuttaa itteen, jos opettaja on sellanen 
kauheen… Oikeesti kiinnostunu siit ja haluu tehä sitä. Ni ehkä sitä haluais 
sitten joskus itsekin välittää toiselle sen.” 
 
Kaksi opiskelijoista nimesi motiiveikseen myös rahan. Kolme opiskelijoista näki 
opettamisen houkuttelevimpana vaihtoehtona muiden rinnalla: 
”Mua ei oo ikinä sillee niinku orkesterisoitto ammattina kiehtonu 
kauheesti.” 
 
Yksi opiskelijoista sisällytti vastaukseensa monta näkökulmaa, myös 
sijoittumisen yhteiskuntaan: 
”Olen huomannut, että ihan oman mielenterveyden takia kannattaa opettaa 
ja jakaa sitä minkä eteen on nähnyt niin paljon vaivaa. Myös raha tietenkin 
vaikuttaa ja motivoi. Opettaminen on kuitenkin loppujen lopuksi aika hyvä 
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keino sijoittaa itsensä yhteiskuntaan ja välttää syrjäytymistä 
norsunluutorniinsa. Aina se ojan kaivamisen voittaa...” 
 
7.1.2 Yleispedagogisten opintojen käytännön vaikutukset 
 
Opiskelijoiden näkemys siitä, mihin yleispedagogiset opinnot voisivat 
käytännössä vaikuttaa, vaihtelivat suuresti. Opiskelijat mainitsivat muun 
muassa opintojen psykologisen osuuden, yksittäiset luennot ja opettajuuden 
heräämisen. Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen mainittiin yhtenä 
tärkeänä seikkana: 
”Mun mielest oli ainaki se just et korostettiin sitä yksilöö, et jokainen oppilas 
on erilainen, et se pitäs ottaa aina huomioon. Et ei yritä kaikkia tunkee 
samaan muottiin. Eikä kaikkia opettaa samalla metodilla. Sillee, et kattoo et 
minkä lainen se oppilas on ja sit lähtee niinku sitä kautta. Mun mielestä 
siihen annettii ihan hyvin noita keinoja. Et mitenkä eri tavalla pystyy 
tekemään.” 
 
Yhden opiskelijan näkökulma oli synkkä:  
”No mä tietysti pohdin niit opintoja aika paljon sen takii, koska siis 
periaatteessahan sillä opettajankoulutuksella, mitä me Heliast saatiin, ni mä 
voin opettaa myös sosiaalityötä, ku mä oon yhteiskuntatieteiden maisteri ja 
lukenu sosiaalityötä pääaineena. Ja mun täytyy kyl sanoa, et ei, mä en saanu 
hirveesti siitä mitään irti.” 
 
7.2 Pitää olla sellaset mielettömän isot tuntosarvet koko ajan pystyssä 
 
Ilmapiiriin vaikuttavien asioiden nimeäminen tuotti suurimmalle osalle 
opiskelijoista vaikeuksia. Vain yhdessä haastattelussa opiskelijat mainitsivat 
esimerkiksi ennakkoasenteet, henkilökemiat ja satunnaismuuttujat. Muut 
opiskelijat korostivat opettajan omaa herkkyyttä, tilannetajua ja aistimista: 
”No kyl sen aika helposti aistii, että kuin luontevasti esimerkiks ite voi olla 
siinä. - - Et kuin niinku, esimerkiks semmonen fyysinen etäisyys et kui, et jos 
sul on opettajan sellanen olo, et sä et voi mennä kauheen lähelle tota 
oppilasta, ni sit siel on niinku jotain sellasta väreilyä. Negatiivista ehkä.” 
 
Kaikkien opiskelijoiden mielestä opettaja on loppujen lopuksi vastuussa 
oppituntien ilmapiiristä. Opiskelijoiden vastausten välillä ilmeni jonkin verran 
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vaihtelua siinä, kuinka vahvaksi he kokivat opettajan mahdollisuuden 
vaikuttaa tunnin ilmapiiriin. Yhden opiskelijan mukaan esimerkiksi oppilaan ikä 
vaikuttaa mahdollisuuksiin: 
”Jos se on varhaisnuori, ni ei siinä paljoo mitää oo tehtävissä. Sellanen 
kiukutteleva kolmetoistavuotias, ni kyl se on aika, se on aika hankala, 
hankala tilanne. Mut siis tietysti pieni lapsi on helpompi, helpompi saada 
unohtamaan se kiukkunsa, saada sen hymyilemään. Se vois olla hyvä 
semmonen pienelle lapselle. Jollain keinolla, pikku hiljaa yrittää saada hymy 
ulos sieltä.” 
 
Yksi opiskelija kiteytti pohdintansa soittotuntien ilmapiiristä: 
”Siin pitää olla sellaset mielettömän isot tuntosarvet koko ajan pystyssä jos 
haluu niinku jotenki pärjätä siin tilanteessa.” 
 
7.2.1 Musiikilla voi saada toisen innostumaan 
 
Useimmin opiskelijat mainitsivat keinoikseen innostamisen sekä oppilaan 
kohtaamisen. Innostamiseen opiskelijoilla oli erilaisia tapoja. Jotkut ajattelivat, 
että itse opiskeltava asia on niin mielenkiintoinen, että se yksinään saa 
oppilaan innostumaan. Kaksi opiskelijoista kertoi käyttäneensä huumoria 
hyväkseen tunneilla: 
”Yksi tyttö oli sillee, et se kahteli verhoja ja väänteli jalkoja ja haukotteli et 
oijoijoi ku väsyttää. Sillee että se on varmaan toi aurinko ku ei oo noussu 
tänää ni se varmaa vähä väsyttää. Että no otettasko vielä tosta rivin alusta. 
Mut sillee että huomas et ei niinku kiinnostanu pätkän vertaa. Mää kysyin 
siltä, et ossaat sää tän kappaleen ulkoo. Sit se oli vaa et ”en”. Sit ku mää että 
aijaa, no onks se kirjotettu tonne verhoihin, sitte nää nuotit vai? Sit sitä 
rupes naurattaa. Sit mä olin et noni, että jos et osaa kappaletta vielä ulkoo, 
ni suosittelisin pitämään ne silmät siellä nuoteissa, ni se auttaa 
huomattavasti, heheh.” 
 
Vaikeissa tilanteissa, joissa oppilas on esimerkiksi jo valmiiksi huonolla 
tuulella, opiskelijat kertoivat haluavansa kohdata oppilaan menettämättä kuria 
ja omaa sisäistä ryhtiään. Opiskelijat saattoivat esimerkiksi kysyä oppilaalta, 
mikä on vialla tai vastaavasti olla huomioimatta turhaa kiukuttelua: 
”Jos aattelee et se oppilas ois lapsi ni, lapset nyt voi kiukutella vaikka mist 
vaa, että oli pahaa ruokaa koulussa tai jotain, ni aikuisen ei pidä mennä 
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siihen mukaan, vaan pitää olla se aikuinen ja ymmärtää se et se kiukuttelu 
johtuu nyt ehkä muusta ku siit soittamisesta.” 
 
Lisäksi opiskelijat mainitsivat vaikutusmahdollisuuksikseen oppituntien selkeät 
säännöt sekä elekielen. 
 
7.2.2 Katotaan rauhassa, otetaan hitaampi tempo ja riemuitaan yhdessä ku se 
menee 
 
Yleisesti ottaen opiskelijat kokivat vaatimisen positiiviseksi osaksi opetusta. He 
pitivät suoraa ja rehellistä palautetta tärkeänä, mutta lähes kaikki 
huomauttivat, että palautteen voi aina antaa positiivisella tavalla: 
”Et ei kuitenkaa sitte ihan niinku päästä suoraan pettymysten tielle, vaan 
just että yrittää muotoilla kaiken, kaiken rakentavasti ja yrittää löytää hyviä 
puolia, vaikka jotain meniski pieleen. Ni sit voi kiinnittää huomioo johonki, 
mikä meni hyvin.” 
Sama opiskelija huomautti, että positiiviseen palautteeseen kuulu se, että 
oppilaalle annetaan aikaa yrittää: 
”Katotaan rauhassa, otetaan hitaampi tempo, katotaan sillee 
yksinkertasemmin se, ja sitte riemuitaan yhdessä ku se menee.” 
 
Toinen seikka, jonka oppilaat toivat esiin, oli tilannetaju ja reflektointi: 
”Mut siihen niinku oppii sit lukemaan sitä, et mitenkä paljon voi vaatia.” 
”Mut sitte pitää olla niinku tarkkana välillä siit, et jos on oikeestikki joku tosi 
lahjakas oppilas tai lapsi, ni et jos ite on, innostuu ja koko ajan vaatii ja vaatii 
lisää ja lisää, et sit se lapsi ei väsy siihen ja et jos ei se vaik sit niinku 
osaakkaan sanoa et nyt ei enää jaksa.” 
 
Kaikki opiskelijat pitivät oppilaan turvallisuuden tunnetta tärkeänä 
soittotunneilla, ja he uskoivat mahdollisuuksiinsa vaikuttaa ilmapiiriin 
positiivisesti. Kaksi opiskelijaa kertoi kohdanneensa opettajia, jotka eivät 
pyrkineet sallivaan ja kannustavaan ilmapiiriin, ja he halusivat välttää tätä. 
Toinen heistä kiinnitti huomiota myös väärinymmärryksen mahdollisuuteen: 
”Mut seki voi olla semmonen että, ettei ehkä ymmärrä, miten… Minkä takii 
joku oppilas reagoi jollain tavalla. Et jos ei ymmärrä et kyse on jostain 
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tommosest isommast asiasta mikä liittyy hänen, niinku hänen taustaan tai 
johonki muuhun, et ei ymmärrä, et jotku sanomiset saattaa kuulostaa hänen 
korvis jotenki rankemmalta ku mitä on tarkottanu.” 
Hän kuitenkin lisäsi, että tällaisiakin opettajia tarvitaan: 
”On niitä kyllä semmosia oppilaitaki jotka haluaa niinku et se opettaja on 
niin tavallaan tiukka ja pelottava, et se niinku ajaa sit eteenpäin.” 
 
7.2.3 Sivuttiinkohan me tällast aihetta missään luennol? 
 
Yleisesti ottaen opiskelijat eivät muistaneet käsitelleensä ilmapiiriä 
yleispedagogisten opintojen yhteydessä: 
”Sivuttiinkohan me tämmöstä aihetta missään luennol?” 
Jos he muistivat, he kokivat yleispedagogissa opinnoissa käsiteltyjen 
ilmapiiriin liittyvien aiheiden olleen vaikeaa yhdistää käytännön 
opetuskokemuksiin. 
 
7.2.4 Mä yritän aina lopuks sanoo jotain tosi kannustavaa 
 
Suurin osa opiskelijoista näki palautteen antamisen prosessina sekä itselleen 
että oppilaalle. Jotkut opiskelijat kertoivat antavansa palautetta sellaisessa 
muodossa, että oppilas saa erilaisia vaihtoehtoja, joista valita itselleen 
esimerkiksi sopiva fraseeraus tai tekninen suoritustapa. Muutama opiskelija 
totesi, ettei hallitse vielä suvereenisti palautteen antamista, mutta he kokivat 
oppivansa sitä koko ajan. 
 
Suurin osa opiskelijoista totesi myös oppilaan iän vaikuttavan heidän 
palautteen antamiseensa. Yleisesti he olivat sitä mieltä, että lapsille kannattaa 
pukea asiat yksinkertaiseen muotoon tai näyttää konkreettisesti: 
”Nii, no lähinnä pyrkii antamaan mahollisimman yksinkertases muodos 
sillee, et lapset ymmärtäis mitä yrittää sanoa. Se on se, se on se vaikein mun 
mielestä.” 
 
Yksi opiskelija kertoi antavansa aikuisille oppilailleen rehellistä palautetta, 
tilanteen aina huomioiden: 
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”Ja sit kyl varsinki aikuisten kaa mun mielest pitää just vähän kattoo sitä, et 
kuin paljon se sinä päivänä kestää sitä. Et ei kaikkee tarvi aina korjata ja 
sanoo ja muuta. Ja sitte mä yritän aina lopuks sanoo jotain tosi kannustavaa. 
Et ne lähtis ovest sillee niinku et jees, et tää meni kuitenki ihan hyvin, että… 
Mut aikuiset ei kestä valehteluu. Niille on ihan turha lässyttää, et vitsi sä 
laulat tänää hyvin jos se laulaa tosi huonosti. Koska kyl se tietää sen itekki.” 
 
7.3 Kyl mä ohjeita annan 
 
Opiskelijoiden vastauksissa ilmeni eroavaisuuksia koskien oppilaan itsenäistä 
harjoittelua. Vastaukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen tyyppiin. 
 
7.3.1 Oppilaan itsenäistä harjoittelua koskevat vastaustyypit 
 
Vastaustyyppi 1: Erityisesti nuori oppilas ei kykene vielä itsenäiseen 
harjoitteluun. Tähän opiskelijoilla oli erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi oppilaan 
vanhemmat voisivat avustaa soittoläksyissä, tai oppilaalle voisi pitää monta 
soittotuntia viikossa. Kahden opiskelijan mielestä vasta-alkajilla harjoittelun 
tarkoitus ei ole niinkään tehokas työskentely, vaan innostuksen ylläpitäminen: 
”Se on mun mielest enemmän semmosta, et kiinnostus on siihen viuluun 
jollain tavalla, et se vaik vähän näprää sitä.” 
”Nii. Tai edes piirtelis sit jotai pompuloit tai kuvii siihen vihkoon.” 
 
Vastaustyyppi 2: Oppilaan pitäisi harjoitella heti alusta, mutta opettaja ei voi 
sitä vaatia tai pakottaa oppilasta harjoittelemaan: 
”Kyl mä aina ohjeita annan. Ja kyl mä sille yhelleki tyypille aina sanon, et 
voisit kattoo, mut mä tiedän joka ainut kerta, ettei se koskaan kato. Että ku 
niil on niin kauheesti sitä muutaki elämää ja kaikkee, ni se on sit harrastus. 
Et ehkä jos ois aikuinen, joka ois niinku ammattiin lähössä, ni semmoselle 
vois niinku painostaakki enemmän, mutta noit harrastelijoit on ihan turha 
tavallaan alkaa sitte painostaa. - - Et mun mielest ilman muuta voi ruveta 
harjottelee heti. Eihän se mitää salatiedettä oo. Ja sitä paitsi, jos laulaja vaan 
kerran viikossa laulaa, ni se edistyy kyllä todella hitaasti. Ku se on kuitenki 
lihastyötä.” 
Yksi opiskelijoista korosti oppilaan omaa vastuuta: 
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”No kyl tietysti antaa jotain semmosta lämmittelyläksyä ja tämmöstä, mut 
lähinnä tunnillahan se nähdään, ne tulokset. Et onks tehny niitä ja kyl se aika 
paljon sen lapsen vastuulle jää. Tai siis sen oppilaan vastuulle.” 
 
Vastaustyyppi 3: Oppilailta pitää vaatia harjoittelua ja antaa heille 
konkreettisia läksyjä. Yksi opiskelija piti oppilaan itsenäistä työskentelyä 
tärkeänä ja kertoi vaativansa sitä heti alusta lähtien: 
”Opettaminen ei ole mielekästä ilman oppilaan itsenäistä työskentelyä ja 
oppilaan pitää ymmärtää tämä ensimmäisten tuntien jälkeen. Vähitellen 
oppilaalle pitäisi valjeta, että se mitä täällä loppujen lopuksi on tarkoitus 
oppia on oikea työtapa, joka mahdollistaa että voi tehdä mitä haluaa. 
Konkreettiset tarkasti rajatut kotitehtävät ovat mielestäni tunnin tärkeimpiä 
anteja: Oppilas saa mahdollisuuden nähdä käytännössä miten työ tuottaa 
tulosta ja sitä kautta motivoituu opiskelemaan lisää ja paremmin.” 
 
7.3.2 Ohjauksen haasteellisuus 
 
Jotkut opiskelijat pitivät harjoittelun ohjaamista haasteellisena. He kertoivat 
pyrkivänsä toimimaan tunnilla niin, että oppilaat voisivat jatkaa samanlaista 
työskentelyä tunnilla. He eivät kuitenkaan aina olleet saaneet aikaan 
haluamiaan tuloksia: 
”No tavallaan sillä, et harjotellaan niinku siel tunnilla. Ja sit pyytää niitä 
harjottelemaan kotonaki. Emmä tiiä, ku mulla tulee välillä semmonen olo, 
että oonks mä liian lepsu. Ja sit mul tulee välil semmonen olo, et, et 
meneeks niinku, et oonks mä sit niinku liian sellanen lässyttäjä. Et kylhän 
niinku jotku asiat, ne voi sanoo niinku positiivisessa ja ystävällisessä 
hengessä, mut silti ettei se oo semmost niinku mnmnmnnm…” 
 
Saman haastattelun toinen opiskelija kertoi omasta ohjauskeinostaan: 
”Jos niinku tohon määrään, niin alussa jos ne ei osaa, ne ei niinku tajuu, mitä 
niitten pitäis tehä, ni just et, et vaikka viis kertaa teet tän nyt tän viikon 
aikaa. Ja et nää asiat ohjaa sen sillee, et vaik vihkoon kirjottaa, et on vaik viis 
kertaa soittanu pitkän äänen a.” 
Ensimmäinen opiskelija pohti edelleen harjoittelun ohjaamista. Hän totesi 
oppilaan harjoitteluinnon vaikuttavan myös omaan ohjausintoonsa: 
”Mä luulen et mul on tollanen tosi vaikeeta, koska niinku jotenki noin 
konkreettisesti… Et sitäki pitäs opetella, et miten voi ohjata, koska, et mikä 
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sit, mikä on niinku sellanen riittävä, et siit on jotain hyötyy, ja mikä on sit 
semmonen ettei tuu turhaa toistoo tavallaan. Vaik eihän sitä nyt varmaan 
tuu ikinä. Tai tulee helposti jos ei keskity. Mut toisaalt voi sit niinku 
semmosellaki, jos jaksaa sen kaa pakertaa, ni sil voi yhtäkkii sit herätä 
semmonen, et vitsi tää on niinku kivaa, et sit toisaalt… No kyl mä mietin 
esimerkiks mun oppilaan kaa koko ajan, et vaik se tulee vaa sinne tunnille 
valmiiks ja sanoo et ”mä en muuten halunnu tulla tänne. Äiti sano et mun ei 
tarvi tulla, isä sano et mun tarvii tulla.” Et minkä takii mä niinku tääl oikeesti 
niinku…” 
 
Yksi opiskelija kertoi omista harjoittelukokemuksistaan, ja halusi välttää 
oppilaiden liiallista vahtimista: 
”Aina ku meni sinne luokkaan sisään, ni ennen ku sä olit sanonu et moi, ni 
sielt kuulu et ooksä harjotellu? Ni sit on jääny et se harjottelu on jotenki 
sellanen… Nyt mä tykkään siit ihan sairaan paljon, mä voisin tehä sitä niin 
paljo ku vaa ois aikaa. Mut mä en haluu, et mun omille oppilaille tulis sit 
semmonen, et se on joku semmonen, mil sit niinku lunastetaa se opettaja, 
et onks se hyväl vai pahalla päällä siel tunnilla. Et onks harjotellu vai ei.” 
 
Jotkut opiskelijoista kokivat kuitenkin pystyvänsä auttamaan oppilaitaan 
harjoittelussa: 
”No siis mä yritän aina demonstroida ne, et sit ku mul on omat kädet siinä 
niitten kropassa, ni sit mä laitan ne niitten omat kädet sinne ja sanon et ku 
sust tuntuu tältä, ni sit ois niinku hyvä. Ja siis tämmöstähän voi aikuinen 
ilman muuta tehdä. Ja sitte musiikkia ne voi aina kuunnella, ja niinku 
semmosia juttuja. Eihän se mitää salatiedettä oo. Ja sitä paitsi, jos laulaja 
vaan kerran viikossa laulaa, ni se edistyy kyllä todella hitaasti. Ku se on 
kuitenki lihastyötä. Se on niinku pituushyppyä, et sit pitää tehä tuhat 
miljoonaa kertaa, ni se edistyy.” 
 
7.3.3 Se jäi mulle kyllä niin teoreettiseks 
 
Sekä opiskelustrategiat että oppimistaitojen ohjaaminen vaikuttivat 
opiskelijoille vierailta käsitteiltä. He kokivat aiheen jäänen yleispedagogisissa 
opinnoissa niin teoreettiseksi, että heidän oli vaikea toteuttaa sitä 
käytännössä. Ainoastaan yksi opiskelija koki aiheen merkitykselliseksi: 
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”Mä jotenki mietin kans tota oppimistaitojen opettamist, ni mun mielest 
koko opettaminen pitäs olla just sitä. Tai sillai, et opettajan työ on tehdä 
itsestään hyödytön. Se kliseinen lause.” 
 
Toinen opiskelija koki oppineensa oppimistaidoista enemmän käytännössä kuin 
yleispedagogisissa opinnoissa: 
”Et mun mielestä siis nimenomaan pitää lähteä siit, ettei oo mitään 
yleispäteviä strategioita. Asiahan on sama kaikilla. Kaikil on pallea ja keuhkot 
ja näin, mut niin millä sä pääset sinne asiaan, on ihan oppilaast kiinni. - - 
Keksii sit vaikka mitä ihmeellist siin tilantees, et saa sen ihmisen ymmärtää. 
Et se on mun mielest semmost mikä tulee ihan työstä. Et Helia-tätien on 
ihan turha lässyttää niist sinänsä.” 
 
Monet opiskelijoista valittivat opiskelustrategioiden olevan vaikeasti 
lähestyttävä aihe: 
”Se jäi mulle kyl niin teoreettiseks.” 
 
7.3.4 Matka vai määränpää 
 
Valtaosa opiskelijoista piti työtä tärkeämpänä kuin lopputulosta 
oppimisprosessissa. He huomauttivat myös, että työn tekeminen vaatii 
välitavoitteita. Yksi opiskelijoista kertoi, että hänen oppilaansa saavat myös 
osallistua välitavoitteiden asettamiseen: 
”Nii, ja mä oon siis ihan niinku ruvennu tekee omien oppilaiden kanssa siis 
kerran puoles vuodessa niinku, käydään läpi et mitäs tehää tänä kevään… 
Tai siis semmonen niinku, ei nyt tavotelista, mut semmonen lista, missä on, 
käydää et näitä asioita käydään läpi.” 
 
Yksi opiskelijan vastaus poikkesi muiden mielipiteistä. Hän piti lopputulosta 
työtä tärkeämpänä, mutta ei kokenut sen vaikuttavan opetukseen: 
”Lopputulos (esim. konsertti) on mielestäni tärkeämpi kuin prosessi koska se 
luo kommunikointikanavan muihin, mahdollistaa vastalahjan antamisen. 
Pelkkä harjoitteluprosessi yksinään johtaa ainoastaan syrjäytymiseen. 
Tietenkään kenenkään ei tule tyytyä saavutettuihin lopputuloksiinsa vaan 
jatkaa harjoitteluprosessia kunnes saavuttaa täydellisyyden. Näin ollen 
opetuksessa kiinnitetään huomiota lähes pelkästään oppimisprosessiin.” 
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Yhdessä haastattelussa opiskelijat tulivat sellaiseen päätökseen, että työnteko 
itsessään on määränpää: 
”Jotenki se, et tärkeempi on sellanen määränpää, et sillä joka siinä nyt 
soittaa viulua, on se nyt minkä kokonen tahansa, ni et se jollain tavalla 
tuntee ittensä hyväksi siinä viulun soitossa. Tai jotenki se suhde siihen on 
niinku hyvä. Ni se on tietys mieles se tärkein määränpää. Eli se matka sinne. 
Hyvä suhde viuluun ja jotenki itseensä siinä viulun kanssa. 
 
7.4 Mielekkäiden oppimisympäristöjen luominen 
 
Opiskelijat antoivat jossain määrin erilaisia vastauksia mielekkäiden 
oppimisympäristöjen luomista koskeviin kysymyksiin. Opiskelijat pitivät 
oppilaan motivointia välttämättömänä, mutta kysyttäessä motivointikeinoista 
he nimesivät yhtä poikkeusta lukuun ottamatta melko vähän omia keinojaan. 
Tulokset ovat hieman epäjohdonmukaisia, sillä niistä ei ilmene, millaiseksi 
opiskelijat käsittivät oppilaan motivoinnin ja elinikäisen oppimisen yhteyden. 
Suurin osa opiskelijoista uskoi elinikäisen oppimisen olevan oppilaan oman 
tahdon varassa. 
 
7.4.1 Suosittelee jotain mitä voi tehdä sen musiikin ohella 
 
Suurimmalla osalla opiskelijoista oli samankaltainen näkemys 
kokonaisvaltaisesta musiikin harrastamisesta. Heidän mielestään siihen kuuluu 
musiikin kuuntelua sekä tuottamista erilaisissa tilanteissa ja erilaisilla tavoilla, 
musiikin tiedollisen puolen hahmottamista. Yksi opiskelijoista piti opettajan 
omaa esimerkkiä hyvin tärkeänä. Jotkut opiskelijoista olivat sitä mieltä, että 
opettaja voi edesauttaa oppilaidensa musiikkiharrastusta kokonaisvaltaiseen 
suuntaan rohkaisemalla heitä muuhunkin toimintaan kuin soittamiseen: 
”Että jos on joku biisi, vaikka se ois pieniki, kuunteleppas tän saman 
säveltäjän muita teoksia, ja meneppäs kirjastoon ja lainaappas se kirja. Et 
suosittelee jotain mitä voi tehdä sen musiikin ohella.” 
 
Yksi opiskelija korosti oppilaiden omaa aktiivisuutta, ja kertoi edistävänsä sitä 
esimerkiksi monipuolisella ohjelmistolla ja järjestämällä vaihtelevia 
musisointitilanteita. 
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Kaksi opiskelijaa pohti kokonaisvaltaisuutta myös eettiseltä kannalta, ja he 
halusivat nähdä oppilaan ainutlaatuisena, kokonaisena ihmisenä: 
”Pitää olla kiinnostunu siitä oppilaasta ja yrittää ruokkia niitä sen 
kiinnostuksen alueita.” 
”Ja tietoinen niistä muista, ettei se oo… Ei oo yhtään sitä asennetta, et tää 
on nyt se viulutunti ja kaikki muu on vain tätä varten, ja minun ei tarvitse 
välittää niistä muista aineista.” 
 
7.4.2 Se pitää kokea jollain tapaa antoisaksi 
 
Poikkeuksetta jokainen opiskelija uskoi elinikäiseen oppimiseen. Suurin osa 
opiskelijoista oli sitä mieltä, että elinikäinen oppiminen toteutuu vain, kun 
yksilö sitä itse haluaa. Jotkut opiskelijat pitivät kodin musiikillisen 
harrastuneisuuden merkitystä etenkin lapsille suurena. Opiskelijoiden mukaan 
musiikki voi jäädä oppilaalle elinikäiseksi harrastukseksi, jos hän viihtyy 
harrastaessaan ja kokee edistyvänsä: 
”Jotta musiikin parissa jaksaa pysyä, se pitää kokea jollain tapaa antoisaksi. 
Olen huomannut, että motivaation ylläpitäminen ei loppujen lopuksi vaadi 
muuta kuin sen, että joka päivän päätteeksi pystyy sanomaan jonkun pienen 
asian jonka osaa nyt paremmin kuin eilen. Oivallusten ei tarvitse olla suuria, 
mutta niitä on saatava säännöllisesti. Myös se auttaa jos ympäriltä löytyy 
ihmisiä jotka tukevat ja ymmärtävät.” 
 
7.4.3 Innostaminen ja positiivinen energia 
 
Kaikki opiskelijat olivat myös sitä mieltä, että oppilasta pitää motivoida, jotta 
oppiminen olisi tehokkaampaa. Kysyttäessä motivointikeinoista opiskelijat 
antoivat jokseenkin yksipuolisia vastauksia. Useimmiten keinoiksi nimettiin 
ohjelmistovalinnat ja opettajan oma ennakkoluuloton asenne: 
”Se on se innostaminen ja positiivinen energia.” 
Avoimeksi kysymykseksi kuitenkin jäi, mitä keinoja heillä oli, jos 
innostuneisuus ei tarttuisikaan oppilaaseen. Jotkut opiskelijat olivat sitä 
mieltä, että jos oppilas ei innostuisi harrastuksestaan, saattaisi jopa olla 
parempi lopettaa tunneilla käyminen: 
”Mut se pitää sit jossai vaiheessa niinku vaa hyväksyy, et ei se herää ja pitää 
se keskustelu.” 
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Sama opiskelija viittasi omaan symposiumissa pitämäänsä esitykseen, joka oli 
käsitellyt motivaatiota: 
”Se meiän motivaatiojuttu, siihen liitty vähän noita. Ku me tehtii se 
sympojuttu motivaatiost, ni siin oli vähän noita velvollisuudentunto ja 
tällasii.” 
 
Yksi opiskelija uskoi positiiviseen noidankehään: 
”Harjottelu, kehitys ja motivaatio. Eli harjottelee, niin kehittyy, sitte huomaa 
kehittyvänsä, se on kivaa, ku huomaa niinku että osaa, onnistuu, tulee 
paremmaksi, se on kivaa. Ilo, ilo lisää motivaatiota, ja sitte motivaation 
kautta miettii, mitä pitäs tehä että kehittys vielä lisää, et tulis vielä 
kivempaa. Pitää harjotella lisää. Sit se lähtee siitä.” 
 
Jotkut opiskelijat puhuivat oppilaan innostamisesta mutta eivät antaneet 
konkreettisia esimerkkejä, miten he innostavat oppilasta. Yksi opiskelijoista 
piti tärkeänä ohjelmistovalintoja, tavoitteiden asettamista sekä hyvää 
ilmapiiriä: 
”Esimerkiks ohjelmiston valinnassa täytyy olla tarkkana, että jos jotain ei 
vaan kerta kaikkiaan saksalaiset liedit kiinnosta, ni en mä sit ala sillä 
laulattaa niitä, koska se on ihan varma motivaation tappaja, jos joutuu 
harjottelemaan jotain sellast, mikä sitä ei kiinnosta pätkääkään. Ja sit myös 
se, ettei vaadi niinku liikaa, mut ei myöskään liian vähä. Ettei lähe siitä, ettei 
noi kuitenkaa opi mitää, odotellaa täs nyt vaa. Et hirveen selkeet yhteiset 
tavotteet, mihin mennään ja sit katotaan, että motivoituuko se siihen. Ja sit 
se, et jos mä meen tunnille naama nurinpäin ja täysin väsyneenä, ni se on 
ihan varma, ettei se oppilas jaksa kauaa semmosta. Et kylhän meiän 
velvollisuus on myös antaa se mahollisimman hyvä ilmapiiri oppia myös se 
asia.” 
Sama opiskelija luotti kuitenkin perinteiseen opetustyyliin eikä halunnut 
uudistaa oppituntikäytäntöjä: 
”No siis mun mielestä oppilaat saa nimenomaan isoja elämyksiä ihan omilla 
tunneilla, että jos ne saa siitä elämyksiä, niin miks sit tarvis kauheesti hyppiä 
johonki moderniin? Et siis ainahan ei voi tarjota elämyksiä. Ei voi viikost 
toiseen olla niinku jes, ihan niinku fiiliksissä sitte. Se ei oo realistista. Mutta 
se elämys sit lopulta tulee aina jostain. Et eihän opetuskaan aina oo 
semmost, et on ihanaa ja kivaa ja kaikil menee hyvin ja… Välil ei vaan suju 
mikään, ni sit se ei vaan suju. Mut mun mielest ne saa ainakin noi 
harrastelijat niin paljo elämystä siitä tunnista.” 
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7.5 Erilaisten oppilaiden kohtaaminen 
 
Erilaisten oppilaiden kohtaamista käsitteleviin kysymyksiin opiskelijat antoivat 
hieman ristiriitaisia vastauksia. Yleisesti ottaen opiskelijat olivat sitä mieltä, 
että oppilaan ikä vaikuttaa soittotunnilla tapahtuvaan kommunikaatioon, 
mutta he näkivät vaikutuksen eri lailla. Joidenkin mielestä nuorille oppilaille 
tulisi ilmaista asiat konkreettisesti, joidenkin mielestä juuri päinvastoin. 
Samoin esimerkiksi jotkut opiskelijat pitivät tyttöjä paremmin keskittyvinä, 
kun yksi opiskelija koki poikien suhtautuvan soittoharrastukseen vakavammin 
iän karttuessa. 
 
7.5.1 Pienten lasten kans siin on paljon leikkiä ja naurua ja kaikkee 
 
Opiskelijat totesivat oppilaan iän vaikuttavan opetukseen erilaisilla tavoilla. 
Useimmiten mainitut vaikutukset koskivat oppilaan ja opettajan välistä 
kommunikaatiota tai oppilaiden motivaatiota. Monet kuitenkin pitivät 
yksilöeroja tärkeämpinä. Yleisimmin mainittu ero eri-ikäisten oppilaiden välillä 
oli se, että pienille lapsille kannattaa välittää asioita leikin varjolla, kun taas 
vanhemmille oppilaille voisi puhua enemmän: 
”Ihan pienten lasten kans siin on hyvin paljon, hyvin paljon leikkiä ja naurua 
ja kaikkee. Et se on sellanen kiva pieni hetki - -. Se on kuitenki, se on hyvin 
erilaista pienten lapsen, ku vaikka murrosikäsen kanssa.” 
 
Kaksi opiskelijaa taas näki asian päinvastoin. Heistä aikuisille voisi sanoa 
asioita juuri konkreettisella tavalla. Opiskelijoiden välillä oli näkemyseroja 
myös siitä, mitkä ovat vanhempien oppilaiden motiivit tulla tunneille. Yksi 
opiskelijoista piti vanhempien oppilaiden suhtautumista harrastukseensa 
vakavana: 
”Et sitte nuoren, teinin kanssa siin on enemmän sitä niinku, se oon ehkä 
vakampaa. Ku, mä en tiedä onko vakavampi oikee sana.Tavoitteellisempaa 
ja enemmän sellasta asiallisempaa. Asiallisempi vois olla ehkä sellanen. Että 
oikeesti niinku tehään töitä siellä tunnilla. Käydään, käydään tiettyjä asioita 
läpi tietyistä syistä.” 
 
Toinen opiskelija oli puolestaan sitä mieltä, että oppilaat tulevat iästä 
riippumatta tunnille viihtyäkseen: 
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”No harrastamaan ne kaikki yleensä on tullu kuitenkin. Et kyl ne siitä jonkin 
näköstä nautintoa hakee kuitenkin, mun mielestä.” 
 
7.5.2 Yksilöerot tärkeämpiä kuin sukupuoli 
 
Opiskelijat eivät pääsääntöisesti kokeneet oppilaan sukupuolen määräävän 
opetusta. Myös tässä kysymyksessä he pitivät yksilöeroja tärkeämpinä. Jotkut 
mainitsivat, että tytöt ovat sosiaalisempia ja jaksavat keskittyä, kun pojat 
ovat toiminnallisempia ja holtittomampia. Yksi opiskelijoista koki, että pojat 
suhtautuisivat opintoihinsa vakavammin kuin tytöt iän karttuessa. Ainoa 
laulunopiskelija totesi myös sukupuolen vaikuttavan ohjelmistovalintaan 
äänialojen takia. 
 
7.6 Mä haluisin olla sellanen kiva ja reilu ja kuitenki viisas 
 
Opettajaidentiteetin määritteleminen vaikutti vaikeasti hahmotettavalta asialta 
opiskelijoille. Lähes kaikki opiskelijat sanoivat haluavansa olla ystävällisiä, 
pidettyjä opettajia, joiden tunneilla ei tarvitse pelätä virheitä: 
”Mä haluisin olla just sellanen kiva ja reilu ja kuitenki niinku viisas.” 
 
Tulevaisuuden haaveisiin kuului monilla mahdollisimman monipuolisia 
työtehtäviä ja muusikkona toimimista. 
 
Opiskelijoiden mainitsemista tulevaisuuden kehityskohteista yleisin oli 
kokemuksen kartuttaminen. Lisäksi opiskelijat halusivat tulevaisuudessa muun 
muassa oppia siirtämään taitoa hyödyllisellä tavalla, lisätä ohjelmiston 
tuntemustaan ja saada enemmän vaikutusvaltaa musiikkikasvatuksen alalla: 
”No mun mielest se ois tietys mielessä semmonen vähän pienempi, valikoiva 
ja missä pystyisi ite vaikuttaa hirveest siihen kokonaisuuteen. Koko 
oppilaitokseen. Et se ois vähän pienempi oppilaitos.” 
 
7.7 Ei yleispedagogista lisäkoulutusta 
 
Suurin osa opiskelijoista ei osannut nimetä yleispedagogisen lisäkoulutuksen 
mahdollisuuksia, eikä lisäkoulutusta edes toivottu, pikemminkin päinvastoin. 
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Kaksi opiskelijaa toivoi saavansa lisää tietoa lasten kehitysvaiheista ja 
kehityspsykologiasta. 
 
Kun pyysin opiskelijoilta kehitysehdotuksia yleispedagogisten opintojen 
toteutukseen, he löysivät paljonkin kritiikin aihetta, mutta antoivat harvoin 
varsinaisia parannusehdotuksia. Kritiikin kohteeksi joutuivat niin 
ajankäytölliset asiat, oppimistehtävät, opintojakson sisältö kuin 
opintomuodotkin. 
 
7.7.1 Meidän jotka emme vielä osaa soittaa tulisi jättää moiset haihattelut 
tulevaan 
 
Yleisesti opiskelijat kokivat yleispedagogiikan opintojen vievän liikaa aikaa 
musiikin harjoittamiselta. Vaihtoehdoiksi pitkille päiville opiskelijat ehdottivat 
enemmän luentomuotoista opetusta ja kirjakursseja. Yksi opiskelija koki 
yleispedagogiikan jopa hidasteena opinnoilleen: 
”Ideoiden tasolla kaikki toimii, mutta käytännössä kaikki teoriat ym. vievät 
aikaa tärkeämmiltä asioilta. Välillä tuntuu käsityötaidon eli soittamisen 
halventamiselta kaikki turha puhe! Sain sellaisen vaikutelman, että eniten 
heliasta saivat irti he, jotka ovat olleet 5-10v. työelämässä. Meidän jotka 
emme vielä osaa soittaa tulisi jättää moiset haihattelut tulevaan.” 
 
7.7.2 Tehtävien vaihteleva työmäärä ja asioiden abstraktius 
 
Jotkut opiskelijat pitivät oppimistehtäviä toisaalta laajoina kokonaisuuksina, 
toisaalta liian helppoina. Heistä yhdessä oppimistehtävässä saatettiin käydä 
läpi hyvinkin laaja kokonaisuus, mutta tehtävän saattoi läpäistä erittäin 
pienellä työmäärällä, mikä ei kannustanut kaikkia tunnolliseen työskentelyyn, 
minkä takia suuren työn tehneet kokivat joutuneensa epäoikeudenmukaiseen 
tilanteeseen. Yksi opiskelijoista piti tehtävistä saatua palautetta 
epämääräisenä. Hän ei kokenut tehtävistä olevan konkreettista hyötyä ja 
myönsi suhtautuneensa niihin välinpitämättömäksi: 
”Kirjotti suunnilleen, vähän laitto monimutkasia lauserakenteita sinne ja 
kirjotti sen mitä ne halus kuulla, tai mitä ne halus lukea. Niin tota, siitä selvis 
silleen. Mut silti siin oli niinku hirveen vähä sellasta niinku vähän turhalta 
tuntunutta työtä.” 
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Oppisisältöihin kohdistuva kritiikki koski useimmiten niiden abstraktiutta. 
Opiskelijoiden oli vaikea yhdistää opiskeltavia asioita käytännön oppitunteihin 
ja opettajuuteensa. He kertoivat kaivanneensa suoria esimerkkejä, miten 
tietyt asiat toimisivat tuntitilanteessa. Yksi opiskelijoista oli hyvin tyytymätön 
opintojen sisältöön. Hänestä tuntui, että asioita käsiteltiin pintapuolisesti, 
koska aiheita oli niin paljon. Hän ei myöskään pitänyt portfolion tekemistä 
mielekkäänä. Hän oli opettaessaan törmännyt erilaisiin oppimis- ja 
tarkkaavuushäiriöihin, mihin hän olisi toivonut saavansa neuvoja. Hän toivoi 
muutenkin, että opinnoissa olisi käsitelty enemmän erilaisia persoonia. Kaiken 
kaikkiaan hän piti opintoja turhauttavina: 
”Mutta mä käyttäydyin ku teini-ikänen siellä just sen takia, koska mua ärsytti 
koko ajan suunnattomasti.” 
 
Opintomuodoista puhuttiin kehityskohteina vähiten. Erilaisten aktivoivien 
työtapojen sijaan jotkut opiskelijat olisivat toivoneet enemmän luentoja. 
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8 TUTKIMUSTULOSTEN HERÄTTÄMIÄ AJATUKSIA 
 
8.1 Tutkimustulokset aikaisempien kyselyiden valossa 
 
Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun teettämässä Webropol-
kyselyssä (2008) ilmeni, että musiikkipedagogiopiskelijat löysivät paljon 
kehittämisen varaa yleispedagogisista opinnoista (ks. luku 2.5.3). Kuitenkin 
kysyttäessä esimerkiksi opintojen vaikutuksesta tai oppimisen edistämisestä 
opiskelijat antoivat pääosin positiivista palautetta. Myös Ranta-Meyerin (2000) 
tutkimuksessa osoittautui, että tunnetut taiteilija-pedagogit pitivät 
yleispedagogisia opintoja hyödyttöminä (ks. luku 3.2.5). Voitiin odottaa, että 
myös haastattelutulokset olisivat aikaisempien tutkimustulosten suuntaisia. 
 
Tiettyyn yhteisöön, tässä tapauksessa musiikin opiskelijoiden ja 
ammattilaisten piiriin, tullessaan yksilö pyrkii vakuuttamaan sen muut jäsenet 
omasta pätevyydestään ja sitoutuneisuudestaan omaksumalla siellä vallitsevia 
arvoja, traditioita, uskomuksia ja toimintatapoja. (Huhtanen 2004, 86; 
Lehtonen 2004.) Musiikin opiskelijat ovat suuren osan opiskeluajastaan 
taiteilija-pedagogien kanssa tekemisissä. On siis ymmärrettävää, jos 
opiskelijat sanovat kokevansa yleispedagogiset opinnot ajanhaaskaukseksi. 
Perinteisesti musiikinopetus on perustunut mestari-kisälli-asetelmaan, johon 
opiskelijat ovat mahdollisesti tottuneet. Haaga-Helian järjestämissä 
yleispedagogisissa opinnoissa on pyritty opiskelijoita aktivoiviin ja opettajien 
yhteistyötä edistäviin työmuotoihin (ks. luku 4.2), mikä voi tuntua 
opiskelijoista vieraalta. 
 
Toisaalta haastattelutuloksien perusteella voidaan sanoa, että opiskelijat 
pitivät yleispedagogisia opintoja suurimmaksi osaksi hyödyllisinä. Opiskelijat 
kuitenkin kritisoivat opintojen ajankäyttöä, oppimistehtäviä, opintojakson 
sisältöjä ja opintomuotoja. Samankaltaisia tuloksia saatiin Webropol-kyselyssä 
(2008). 
 
Kun opiskelijat arvioivat omaa pedagogista kehittymistään yleispedagogisten 
opintojen valossa, he kokivat kehityksen positiiviseksi. Sama voitiin todeta 
Webropol-kyselystä (2008). He arvioivat opintojen oppisisältöjen olevan heille 
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ajankohtaisia kuitenkin vasta myöhemmin, kun opetuskokemusta on kertynyt 
enemmän. 
 
8.2 Yleispedagogiikka osana pedagogisten opintojen kokonaisuutta 
 
Opiskelijat ilmaisivat toistuvasti yleispedagogisissa käsiteltyjen sisältöjen 
olevan vaikeasti lähestyttäviä tai liian abstrakteja. He eivät pitäneet opittavaa 
ainesta kovinkaan soveltamiskelpoisena. Osaa haastattelun teemoista he eivät 
mieltäneet lainkaan yleispedagogisten opintojen sisällöiksi. He viittasivat 
vastauksissaan usein instrumenttipedagogisiin opintoihin, kuten 
ainedidaktiikkaan ja opetusharjoitteluun. 
 
Kuten olen jo aiemmin todennut, yleispedagogiikkaa on käsiteltävä 
pedagogisen opintokokonaisuuden osana. Tätä näkemystä tukevat myös 
haastattelutulokset: opiskelijat mielsivät kunkin teeman siihen oppiaineeseen, 
mihin se oli heistä luontevinta yhdistää. Kysymys kuuluu: miksi niin usein 
opiskelijat puhuivat mieluummin esimerkiksi ainedidaktiikassa opituista 
asioista kuin yleispedagogiikassa opituista? 
 
8.3 Koulutuksen vaikutus instrumenttiopetuksen opiskelijoihin 
 
Yleisesti ottaen opiskelijat osoittivat sitoutumista ja kiinnostusta opettamiseen. 
He vaikuttivat sisäisesti motivoituneilta ja tahtoivat aidosti vastata 
oppilaidensa tarpeisiin. He pyrkivät ymmärtämään oppilaitaan, mutta he 
osasivat myös vaatia oppilailta edistymistä ja työntekoa. He suhtautuivat 
myös positiivisesti tulevaisuuteensa musiikkipedagogeina. Näiden tulosten 
perusteella koulutuksen voidaan todeta onnistuneen tavoitteessaan kouluttaa 
ammattitaitoisia, monipuolisia ja työnsä merkityksen ymmärtäviä 
musiikkipedagogeja. 
 
Pyrin haastatteluissani ottamaan selvää yleispedagogisten opintojen 
vaikutuksista opiskelijoiden opetuskäytäntöjä koskeviin ennakkokäsityksiin. 
Opiskelijat kertoivat yleispedagogisten opintojen herättäneen heissä ajatuksia. 
Vaikka he eivät kokeneet opinnoilla olevan vielä käytännön opetukseen 
vaikutusta, he pitivät niitä hyödyllisinä. He arvostivat muun muassa 
asenteiden ja lähestymistapojen haastamista. Yksi opiskelija mainitsi, että 
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opintojen myötä hän oppi huomioimaan paremmin erilaisia yksilöitä 
opetuksessaan. Mielestäni nämä tulokset osoittavat, että yleispedagogiset 
opinnot ovat herättäneet opiskelijoissa uudenlaisen opettajuuden, ja heidän 
näkemyksensä opettamisesta ja sen osa-alueista ovat laajentuneet. 
 
Usein opiskelijat eivät kokeneet yleispedagogisissa opinnoissa käsiteltyjä 
aiheita käytäntöön soveltuvina, vaan totesivat aiheiden ”toimivan teoriassa, 
muttei käytännössä”. Voidaanko siis tulkita, että opinnoissa on päällekkäisiä 
aiheita, jotka ovat opiskelijoille helpommin käsiteltävissä muiden kuin 
yleispedagogisten opintojen yhteydessä? Vai oppivatko he yleispedagogisissa 
opinnoissa sittenkin käytäntöön soveltuvia asioita mutta eivät huomaa sitä? 
Ovatko opiskelijoiden turhiksi kokemat keskustelut opintojen lähiopetuspäivillä 
sittenkin olleet hyödyllisiä? 
 
8.4 Koulutuksen kehitysmahdollisuudet 
 
Opiskelijat toivoivat yleispedagogisten opintojen sisältöjen tulevan lähemmäs 
heidän arkeaan. Jos pedagogisten opintojen kokonaisuudessa esiintyy aiheiden 
päällekkäisyyksiä, koulutuksen järjestäjien yhteistyössä on epäilemättä 
kehitysmahdollisuuksia. Molempien osapuolien tietoisuus siitä, mitä sisältöjä 
eri pedagogisten opintojen kursseilla on, olisi askel paremman yhteistyön 
suuntaan. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajat voisivat tutustua 
musiikin koulutusohjelman pedagogisiin opintoihin. Samoin musiikkipedagogit 
voisivat aktiivisemmin perehtyä ammatillisen opettajakorkeakoulun 
opetukseen. Näin opettajat tietäisivät, mitä aiheita opiskelijat muissa 
opinnoissaan käsittelevät. Musiikkipedagogiikan opettajat voisivat myös kysyä 
opiskelijoilta, mitä he ovat yleispedagogiikassa oppineet – ja päinvastoin. 
Tämä ei tarkoita, että joitain aihealueita pitäisi poistaa opinnoista, vaan 
samasta aiheesta voitaisiin jatkaa eri näkökulmasta. Silloin opiskelijoidenkin 
saattaisi olla helpompaa yhdistää käsitellyt asiat omaan elämäänsä ja 
käytännön opetukseen. 
 
Yhteistyön lisääminen edellyttäisi myös keskinäisen arvostuksen lisäämistä 
kahden oppilaitoksen välillä. Opettajakorkeakoulujen antamasta opetuksesta 
voisi olla enemmän hyötyä, kun sitä arvostettaisiin enemmän. Jos 
opiskelijoiden suhtautuminen jo kurssille mennessään olisi positiivinen, 
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oppiminen voisi olla tehokkaampaa ja keskustelu hedelmällisempää. Tässä 
vaaditaan erityisesti musiikkipedagogien vastaan tulemista. Heidän 
asenteensa ja arvostuksensa yleispedagogiikkaa kohtaan vaikuttaa vahvasti 
myös opiskelijoiden kiinnostukseen. Uskon, että avoimella yhteistyöllä tähän 
voidaan vaikuttaa. Yleispedagogisten opintojen arvostuksen lisääminen onkin 
koulutuksen lähitulevaisuuden haaste. 
 
Koulutuksen tulisi vastata opiskelijoiden tarpeisiin heitä hyödyttävällä tavalla. 
Yleispedagogisten opintojen ajankohtaa moititaan siitä, että opiskelijat ovat 
vielä liian kokemattomia opettajia, jolloin opinnoista ei ole heille vielä hyötyä. 
Koulutuksen tulisi kohdata opiskelijat niin, että he kokevat opinnot itselleen 
ajankohtaisiksi ja hyödyllisiksi. Ammatillisella opettajakorkeakoululla on 
haaste kehittää yleispedagogisia opintojaan erityisesti aloittelevia 
opettajaopiskelijoita ajatellen. Näin avautuisi mahdollisuus myös 
yleispedagogisten aineiden lisäkoulutuksen kehittämiseen 
musiikkipedagogiikan alalla. Opiskelijat ovat itse toivoneet sekä aikaisemmissa 
kyselyissä että tämän tutkimuksen haastatteluissa enemmän 
demonstraatiotyyppistä opetusta. Toisaalta opinnot voisivat olla sellaisia, että 
aiheiden tullessa ajankohtaisiksi opiskelijat voisivat palauttaa mieleensä 
opinnoissa käsiteltyjä teemoja esimerkiksi oppimateriaalien tai julkaisujen 
avulla. 
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9 POHDINTA 
 
Opinnäytetyöni alussa esittelin kysymyksiä, joihin tulisin etsimään vastauksia: 
miksi yleispedagogisiin opintoihin suhtaudutaan niin ristiriitaisesti ja mistä 
tämä suhtautuminen on saanut alkunsa? Miten opintojen on tarkoitus 
hyödyttää opiskelijoita? Miten opinnot vaikuttavat opiskelijoihin? Olisivatko 
opiskelijat sittenkin parempia ammattilaisia ilman yleispedagogiikkaa, jos he 
olisivat käyttäneet kaiken aikansa soittamiseen? 
 
Ensimmäiseen kysymykseen, suhtautumisesta yleispedagogisiin opintoihin, ei 
ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, mutta tutkimuksessani olen saanut 
selville muutamia ristiriitaiseen suhtautumiseen vaikuttavia seikkoja. 
Musiikkipedagogiopiskelijoiden aika on kortilla, ja eri oppiaineiden opettajat 
joutuvat ikään kuin taistelemaan siitä. Kun koulutukseen on tuotu uusi 
opintokokonaisuus, joka ei käsittele opiskelijoiden substanssialuetta, 
musiikillisten aineiden opettajat ovat saattaneet leimata ne ajanhukaksi. Tämä 
asettaa opiskelijat vaikeaan tilanteeseen: toisaalta pääaineopinnoissa 
odotetaan huippuunsa vietyä kehitystä, toisaalta työelämä vaatii monipuolista 
ammattitaitoa. 
 
Yleispedagogisten opintojen tavoitteet ovat vaativat, ja pieneen määrään 
opintoja on saatu mahtumaan asioita monelta tieteenalalta. Mielestäni yksi 
opettajakoulutuksen tärkeimpiä anteja on opiskelijoiden opetukseen liittyvien 
uskomuksien kyseenalaistaminen. Sitä voisi pitää ensimmäisenä askeleena 
kohti uutta opettajuutta. Kun opiskelijat eivät enää rajoitu toistamaan vahoja 
tapoja, heillä on vapaus lähteä kehittämään opettajuuttaan haluamaansa 
suuntaan. 
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että opiskelijat eivät muistaneet käsitelleensä 
ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen liittyviä aiheita yleispedagogisissa opinnoissa. 
Vuorovaikutus ja kohtaaminen ovat opettajan työn ydinaluetta, mikä tulisi 
ottaa opettajankoulutuksessa huomioon (ks. luku 3.2.4). Yleispedagogisten 
opintojen sisällöissä voisi mielestäni antaa enemmän tilaa vuorovaikutuksen 
käsittelemiseen. 
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Tutkimukseeni osallistuneet opiskelijat kertoivat pedagogisten opintojen 
merkityksestä itselleen. Tässä kohtaa opiskelijat eivät vastanneetkaan 
odottamallani tavalla. Opiskelijat käsittelivät määrittelemiäni teemoja hyvin 
mielellään, mutta he eivät yhdistäneetkään niitä yleispedagogisiin opintoihin. 
Tämä antoi minulle aiheen koulutuksen arviointiin. Toisaalta se vahvisti 
entuudestaan käsitystä, että kun tutkitaan opettajia, ja ennen kaikkea ihmisiä, 
kaikenlainen kokonaisuuksien pilkkominen on hankalaa. Jälkeenpäin ajatellen 
haastatteluissa olisi voinut käsitellä myös opettajuuden yhteiskunnallista 
puolta. Joissain vastauksissa opiskelijat kuitenkin spontaanisti toivat esiin 
yhteiskunnallisia näkökulmia, mistä voidaan päätellä heidän ymmärtävän 
opettajuuden merkityksen laajemmassakin yhteydessä kuin vain 
luokkahuonetilanteessa. 
 
Opettajasymposiumit ovat hyvä tilaisuus perehtyä itseä kiinnostavaan 
opettamisen ja oppimisen aiheeseen. Symposiumissa opiskelijat saavat esitellä 
aihettaan haluamallaan tavalla, mikä rohkaisee heitä luovaan toimintaan. 
Haastatteluissa opiskelijat viittasivat pitämiinsä esityksiin, ja he muistivat 
paremmin tutkimiaan aiheita. Uskon, että juuri luovuuden ja itsenäisyyden 
tukeminen opettajaopinnoissa motivoi opiskelijoita perehtymään 
opetusalaansa laajemmin. 
 
Viimeiseen kysymykseen yleispedagogiikan tärkeydestä verrattuna näiden 
opintojen puuttumiseen tutkimukseni ei anna vastausta, sillä haastateltaviin 
kuului vain yleispedagogiset opinnot suorittaneita opiskelijoita. Kysymys 
vaatisi jatkotutkimuksia: vastaava haastattelututkimus nuorista opettajista, 
jotka eivät ole suorittaneet yleispedagogisia opintoja, työelämän edustajien 
näkemykset yleispedagogisten opintojen merkityksestä, 
instrumenttiopettajaksi opiskelevien oppilaiden näkökulma tai samojen 
instrumenttiopettajien haastattelu esimerkiksi kymmenen vuoden päästä. 
 
Tutkimukseni antaa aihetta pohtia myös Metropolian musiikin 
koulutusohjelman ja Haaga-Helia ammatillisen korkeakoulun välistä 
yhteistyötä. Vaikka tutkimuksen painopiste on Metropolian 
instrumenttiopettajaopiskelijoissa, työn tuloksia voidaan hyödyntää myös 
Metropolian pop/jazz-musiikkipedagogien ja kuoron- ja 
yhtyeenjohtajakoulutuksessa. Sitä voidaan hyödyntää lisäksi muiden 
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ammattikorkeakoulujen pedagogisia opintoja kehitettäessä. Myös 
musiikkioppilaitoksien, musiikkipedagogien ja musiikin opiskelijoiden 
kannattaa tutustua tutkimukseen. 
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Liite: Teemahaastattelun kysymykset 
Teemahaastattelu 
Helian opintokokonaisuus 
• Millaista opettaminen oli Helian jälkeen, miten Helia vaikutti teihin? 
• Mihin Heliassa opiskelu antoi teille työkaluja? Oliko Heliasta teille hyötyä? Miksi? 
• Miksi haluatte opettaa musiikkia? 
• Mihin Heliassa opiskellut asiat voisivat parhaimmillaan käytännössä vaikuttaa? 
Soittotuntien ilmapiiri 
• Millaisista asioista ilmapiiri koostuu? Miten ilmapiirin laatua voi arvioida? 
• Kuka on vastuussa soittotuntien ilmapiiristä? Voiko ilmapiiriin itse vaikuttaa? Miten? 
• Pohtikaa seuraavia aiheita. Herättivätkö Helia-opinnot ajatuksia näistä, oliko 
pohdinnasta apua käytännön opetukseen? 
o Vaatimisen suhde pettymyksiltä suojelemiseen 
o Oppilaan perusturvallisuuden tunne 
o Palautteen antaminen 
Oppimistaitojen opettaminen 
• Oppilaan itsenäinen työskentely: missä vaiheessa aloitetaan, miten siihen voi 
valmentaa, onko hyötyä? Harjoittelu? 
• Ovatko Helia-pohdinnat vaikuttaneet käytännön opetuksessa käytettäviin 
opiskelustrategioihin? Mitä on oppimistaitojen opettaminen? 
• Mikä on työ-, ajattelu- sekä harjoitteluprosessien ja lopputuloksen suhde? Kumpi on 
tärkeämpää, ja miten se voi näkyä opetuksessa? 
Mielekkäiden oppimisympäristöjen luominen 
• Mitä on kokonaisvaltainen musiikin harrastaminen? Miten opettaja voi omalta 
osaltaan mahdollistaa sen oppilaalle? 
• Onko elinikäistä oppimista olemassa? Mitkä asiat voivat vaikuttaa siihen, jääkö 
musiikista oppilaalle elinikäinen harrastus tai ammatti? Mitkä voivat estää sitä? 
• Pitääkö opettajan yrittää motivoida oppilasta? Miksi? 
• Miten oppilaita motivoidaan? 
Erilaiset oppijat 
• Miten oppilaiden ikä vaikuttaa opetukseen? Entä oppilaiden erilaiset 
persoonallisuudet? 
• Onko poikien ja tyttöjen oppimisessa tai opettamisessa eroa? 
• Onko eri oppimistyylien tunnistaminen oppilaissa mielekästä? Miten sitä voi 
hyödyntää, ja onko siitä ollut teille hyötyä? 
Lopuksi 
• Mikä on mielestänne pohdittujen teemojen suhde opettajaidentiteettiin? 
• Lisäkoulutuksen mahdollisuudet 
• Kehitysehdotuksia… 
